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Definitions 
CHAPTER F.36 
Funeral Directors and Establishments 
Act 
1. In this Act, 
" beneficiary" means a person for whom 
funeral services or supplies, or both, are to 
be provided under a contract or prepaid 
contract; ("bénéficiaire") 
"Board" means the Board of funeral Ser-
vices; ("Conseil") 
"cemetery" means a cemetery within the 
meaning of the Cemeteries Act; ("cime-
tière") 
" Compensat'ion fund " means the Prepaid 
funeral Services Compensation Fund 
established under the regulations; ("Fonds 
d'indemnisation") 
"contract" means an agreement wherein a 
'person provides or agrees to provide 
funeral services or supplies. or both or for 
the transportation of a dead human body, 
and includes prepaid contracts; ("contrat") 
"depository" means a bank listed in Schedule 
1 or II to the Bank Act (Canada), loan cor-
poration or trust corporation, Province of 
Ontario Savings Office or a credit union as 
defined in the Credit Unions and Caisses 
Populaires Act; ("dépositaire") 
" Director" means a director appointed under 
the Ministry of Consumer and Commercial 
Relations Act; ("directeur") 
" disbursements" means payments actually 
made by a funeral director or a person 
who operates a funeral establishment on 
behalf of a purchaser of funeral services or 
supplies, or both; (" débours") 
"embalming" means the preservation and 
disinfection of ait or part of a dead human 
body by any means other than by refriger-
ation; ("embaumement'') 
"equity share" means a share of a class of 
shares that carries a voting right either 
under ait circumstances or under some cir-
cumstances that have occurred and are 
continuing; ("action participante") 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«action participante» Action d'une catégorie 
d'actions assortie d'un droit de vote en 
toutes circonstances ou dans certaines cir-
constances qui se sont produites et qui se 
poursuivent. (<•equity share») 
«bénéficiaire» Personne pour laquelle des 
services ou des fournitures funéraires , ou 
les deux , seront fournis aux termes d'un 
contrat ou d'un contrat prépayé. («bene-
ficiary») 
«Cimetière» Cimetière au sens de la Loi sur 
les cimetières. («cemetery») 
«Commission» La Commission d'appel des 
enregistrements commerciaux. («Tribu-
nal») 
«Conseil» Le Conseil des services funéraires. 
(«Board») 
«Contrat» Entente selon laquelle une per-
sonne fournit ou s'engage à fournir des 
services ou des fournitures funéraires , ou 
les deux , ou qui prévoit le transport du 
corps d'un être humain décédé. La pré-
sente définition inclut un contrat prépayé . 
(«contract») 
«contrat prépayé» Entente selon laquelle une 
personne s'engage auprès d'un acheteur à 
fournir ou à prévoir des services funérai-
res, des fournitures funéraires , ou les 
deux, ou à assurer le transport du corps 
d'un être humain décédé, y compris à en 
assumer les débours, à la mort du bénéfi-
ciaire, si un paiement est effectué aux ter-
mes du contrat avant le décès du bénéfi-
ciaire ou si l'acheteur conclut un contrat 
ou participe à un régime d'assurance aux 
termes duquel le titulaire d'un permis tou-
chera directement ou indirectement les 
sommes dues aux termes de la police d'as-
surance au décès du bénéficiaire. ( «prepaid 
con tract») 
«débours» Paiements réellement effectués 
par un directeur de services funéraires ou 
par l'exploitant d'un établissement funé-
raire pour le compte d'un acheteur de ser-
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"funeral" means a rite or ceremony in con-
nection with the death of a persan where 
the body is present; ("funérailles") 
"funeral director" means an individual who 
provides or directs the providing of funeral 
services; ("directeur de services funé-
raires") 
"funeral establishment" means premises 
where funeral services are supplied; ("éta-
blissement funéraire") 
"funeral services" means the care and prepa-
ration of dead human bodies and the co-
ordination of rites and ceremonies with 
respect to dead human bodies, but does 
not include services provided by a ceme-
tery or crematorium owner under the Cem-
eteries Act; ("services funéraires") 
"funeral supplies" means goods that are used 
in connection with the care and prepara-
tion of dead human bodies or the disposi-
tion of dead human bodies; ("fournitures 
funéraires") 
"incarne" 
earned, 
thereof, 
received 
venu") 
means the interest or money 
including the compounding 
by the investment of funds 
under a prepaid contract; ("re-
"licence" means a licence issued under this 
Act and "licensed" has a corresponding 
meaning; ("permis" , "titulaire d'un per-
mis") 
"Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
"prearrangement" means an arrangement for 
the provision of specific funeral services, 
supplies or transportation of a dead human 
body on the death of a persan who is alive 
at the time the arrangement is made; 
(''préarrangement'') 
"prepaid contract" means an agreement 
whereby a persan contracts with a pur-
chaser to provide or make provision for 
funeral services, funeral supplies, or both, 
or for the transportation of a dead human 
body, including disbursements, upon the 
death of a beneficiary, if any payment for 
the contract is made prior to the death of 
the beneficiary or the purchaser enters into 
an insurance contract or plan under which 
a licensee is to receive directly or indirectly 
the proceeds of the insurance policy upon 
the death of the beneficiary; ("contrat 
prépayé") 
"prepayment" means the payment or the 
guarantee of a payment pursuant ta a pre-
paid con tract; ("prépaiement") 
"prepayment funds" means the money 
deposited in trust under the provisions of 
this Act and the incarne therefrom and 
vices ou de fournitures funéraires, ou des 
deux. ( «disbursements») 
«dépositaire» Banque mentionnée à l'annexe 
1 ou II de la Loi sur les banques (Canada), 
société de prêt ou de fiducie, Caisse 
d'épargne de )'Ontario ou caisse au sens de 
la Loi sur les caisses populaires et les credit 
unions. ( «depository») 
«directeur» Directeur nommé aux termes de 
la Loi sur le ministère de la Consommation 
et du Commerce. («Director») 
«directeur de services funéraires» Particulier 
qui fournit des services funéraires ou qui 
en dirige la fourniture. ( «funeral director») 
«embaumement» Conservation et désinfec-
tion de la totalité ou d'une partie du corps 
d'un être humain décédé, par différents 
procédés autres que la réfrigération. 
( «embalming») 
«établissement funéraire» Locaux où sont 
fournis des services funéraires. ( «funeral 
establishment») 
«Fonds d'indemnisation» Le Fonds d'indem-
nisation des services funéraires prépayés 
constitué aux termes des rêglements. 
(«Compensation Fund») 
«fonds réservés au prépaiement» Argent 
déposé en fiducie aux termes de la pré-
sente loi ainsi que le revenu qui en 
découle. La présente définition inclut les 
sommes qui sont dues aux termes d'une 
police d'assurance et que reçoit le titulaire 
d 'un permis. («prepayment funds») 
«fournitures funéraires» Objets utilisés pour 
le soin et la préparation de corps d'êtres 
humains décédés ou pour la disposition de 
ceux-ci. ( «funeral supplies») 
«funérailles» Rite ou cérémonie entourant le 
décès d'une personne et se déroulant en 
présence du corps. ( «funeral») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«permis» Permis délivré aux termes de la 
présente loi. Le terme «titulaire d'un per-
mis» a un sens correspondant. («licence», 
«licensed») 
«préarrangement» Entente prévoyant la four-
niture de services ou de fournitures funé-
raires précis, ou le transport du corps d'un 
être humain au décès d'une personne qui 
est vivante au moment où l'entente est 
conclue. ( «prearrangement») 
«prépaiement» Le paiement ou la garantie 
d'un paiement conformément à un contrat 
prépayé. ( «prepayment») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
Rcgistrar 
Powers of 
Registrar 
Registcrs 
Inspection 
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includes the proceeds of an insurance pol-
icy received by a licensee; ("fonds réservés 
au prépaiement") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
" Registrar" means the Registrar of the 
Board; ("registrateur") 
"regulations" means regulations made under 
this Act; ("règlements") 
"transfer service" means a service to the 
public with respect to the disposition of 
dead human bodies, including the trans-
portation of dead human bodies and the 
filling out of the necessary documentation 
with respect to the disposition of dead 
human bodies; ("service de transfert") 
"Tribunal" means The Commercial Registra-
tion Appeal Tribunal. ("Commission") 
1989, C. 49, S. 1. 
2.-(1) There shall be a ' Registrar 
appointed by the Board for the purposes of 
this Act. 
(2) The Registrar may exercise the powers 
and shall perform the duties conferred or 
imposed on the Registrar by or under this 
Act under the supervision of the Board. 
(3) The Registrar shall maintain one or 
more registers in which is entered, 
(a) the name of every person licensed 
under this Act; 
(b) any conditions and limitations imposed 
on a licence by the Registrar, a Com-
mittee or the Tribunal; 
(c) the fact and date of each revocation, 
suspension, cancellation or termination 
of a licence; 
(d) the fact and amount of each fine 
imposed by the Discipline Committee, 
except if the Discipline Committee 
directs that no entry with respect to a 
fine be made; 
(e) the fact of each reprimand made by 
the Discipline Committee, except if 
the Discipline Committee directs that 
no entry with respect to the reprimand 
be made; and 
(f) such other information in addition to 
that set out in clauses (a) to (e) as is 
prescribed. 
(4) Any person has the right, during nor-
mal business hours, to inspect the registers 
maintained by the Registrar. 
«registrateur» Le registrateur du Conseil. 
(«Registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«revenu» Intérêts ou argent gagnés, y com-
pris leur capitalisation, du fait de l'investis-
sement de fonds reçus aux termes d'un 
contrat prépayé. ( «income») 
«Service de transfert» Service offert au public 
concernant la disposition de corps d'êtres 
humains décédés. La présente définition 
inclut le transport de corps d'êtres humains 
décédés et la préparation de la documenta-
tion nécessaire relativement à la disposi-
tion de ces corps. ( «transfer service») 
«Services funéraires» Le soin et la prépara-
tion de corps d'êtres humains décédés, 
ainsi que la coordination des rites et 
cérémonies dont ils font l'objet, à l'exclu-
sion des services fournis par le propriétaire 
d'un cimetière ou d'un crématoire aux ter-
mes de la Loi sur les cimetières. («funeral 
services») 1989, chap. 49, art. 1. 
2 (1) Le Conseil nomme un registrateur Registrateur 
pour l'application de la présente loi. 
(2) Le registrateur peut exercer les pou-
voirs et doit accomplir les fonctions qui lui 
sont conférés ou attribués par la présente loi 
ou en vertu de celle-ci sous la surveillance du 
Conseil. 
(3) Le registrateur tient un ou plusieurs 
tableaux où sont consignés : 
a) le nom de chaque titulaire d'un permis 
délivré aux termes de la présente loi; 
b) les conditions et restrictions dont le 
registrateur, un comité ou la Commis-
sion a assorti un permis; 
c) la mention et la date de chaque révo-
cation, suspension, annulation ou expi-
ration d 'un permis; 
d) la mention et le montant de chaque 
amende imposée par le comité de dis-
cipline, sauf si celui-ci ordonne que 
l'amende ne soit pas mentionnée au 
tableau; 
e) la mention de chaque réprimande 
adressée par le comité de discipline, 
sauf si celui-ci ordonne que la répri-
mande ne soit pas mentionnée au 
tableau; 
f) tous les renseignements additionnels, 
autres que ceux prévus aux alinéas a) 
à e), qui sont prescrits. 
Pouvoirs 
Tableaux 
( 4) Toute personne a le droit, pendant les Inspection 
heures normales de bureau , d'inspecter les 
tableaux que tient le registrateur. 
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(5) The Registrar shall provide to any per-
san, upon payment of a reasonable charge 
therefor, a copy of any part of the registers 
maintained by the Registrar. 1989, c. 49, 
S. 2. 
3.-(J) The Board of Funeral Services is 
continued as a corporation without share 
capital under the name Board of Funeral 
Services in English and Conseil des services 
funéraires in French. 1989, c. 49, s. 3 (1), 
revised. 
(2) T~e principal object of the Board is to 
regulate the practices of funeral directors and 
persans who operate funeral establishments 
and transfer services in accordance with this 
Act, the regulations and the by-laws in order 
that the public interest may be served and 
protected. 
(3) For the purpose of carrying out its 
principal abject, the Board has the following 
additional abjects: 
1. To establish, maintain and develop 
standards of knowledge and skill 
among funeral directors and persans 
who operate funeral establishments 
and transfer services. 
2. To establish, maintain and develop 
standards of qualification and stan-
dards of practice for funeral directors 
and persans who operate funeral 
establishments and transfer services. 
3. To establish, maintain and develop 
standards of professional ethics among 
funeral directors and persans who 
operate funeral establishments and 
transfer services. 
4. To administer the Compensation 
Fund. 
5. To oversee and inspect trust accounts 
that funeral establishments and trans-
fer services are required by law to 
establish or maintain. 
6. To mediate complaints between con-
sumers and licensees. 
7. To establish and develop standards for 
funeral establishments. 
8. To perform such other duties and 
exercise such other powers as are 
imposed or conferred on the Board by 
or under any Act. 
(4) For the purpose of carrying out its 
abjects, the Board has the capacity and the 
powers of a natural persan. 
(5) Le registrateur fournit à toute per-
sonne, contre paiement d'un droit raisonna-
ble, une copie de toute partie des t~bleaux 
qu'il tient. 1989, chap. 49, art. 2. 
3 (1) Le conseil appelé Board of Funeral 
Services est maintenu à titre de personne 
morale sans capital-actions sous le nom de 
Conseil des services funéraires en français et 
Board of Funeral Services en anglais. 1989, 
chap. 49, par. 3 (1), révisé. 
(2) Afin de servir et de protéger l'intérêt 
public , le Conseil a pour mission principale 
de réglementer les activités des directeurs de 
services funéraires et des personnes qui 
exploitent des établissements funéraires et 
des services de transfert conformément à la 
présente loi, aux règlements et aux règle-
ments administratifs. 
Copies 
Maintien du 
Conseil 
Mission prin-
cipale 
(3) Pour l'exécution de sa mission princi- Mission addi-
tionnelle pale , le Conseil a également pour mission: 
1. D'élaborer et de maintenir des normes 
de copnaissance et de compétence 
parmi les directeurs de services funé-
raires et les personnes qui exploitent 
des établissements funéraires et des 
services de transfert. 
2. D'élaborer et de maintenir des normes 
de qualification professionnelle et 
d'exercice pour les directeurs de servi-
ces funéraires et les personnes qui 
exploitent des établissements funérai-
res et des services de transfert. 
3. D 'élaborer et de maintenir des normes 
de déontologie parmi les directeurs de 
services funéraires et les personnes qui 
exploitent des établissements funérai-
res et des services de transfert. 
4. D'administrer le Fonds d'indemnisa-
tion. 
5. De surveiller et d'inspecter les comp-
tes en fiducie que les établissements 
funéraires et les services de transfert 
sont tenus par la loi d'ouvrir ou de 
maintenir. 
6. De se faire le médiateur des plaintes 
entre les consommateurs et les titulai-
res d'un permis. 
7. D'élaborer des normes pour les éta-
blissements funéraires. 
8. D'exercer les pouvoirs et d'accomplir 
les fonctions qui lui sont conférées ou 
attribuées par une loi ou en vertu de 
celle-ci. 
(4) Pour l'exécution de sa mission, le Con- Capacité et 
pouvoirs du 
seil a la capacité et les pouvoirs d'une per- Conseil 
sonne physique. 
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Dulies of 
Board 
(5) The Board shall, 
(a) review the operation of this Act and 
the regulations and make recommen-
dations to the Minister thereon; 
(b) approve or set courses of study and 
examinations for the qualification of 
applicants for licences; and 
(c) carry out such duties as are prescribed. 
1989, C. 49, S. 3 (2-5). 
Composition 4.-{l) The Board shall be composed of 
the following members appointed by the 
Lieutenant Governor in Council: 
Term of 
office 
Vacancy 
Quorum 
Officers 
Ex penses 
and remu· 
neration of 
members of 
Board 
1. A prescribed number of funeral direc-
tors, one of whom, 
i. is not licensed to operate a 
funeral establishment, 
ii. is not a director of a corporation 
that is licensed to operate a 
funeral establishment, and 
iii. does not direct the operation of a 
funeral establishment. 
2. A prescribed number of persons who 
are not funeral directors. 
(2) The members of the Board shall be 
appointed to hold office for a term not 
exceeding three years and may be reap-
pointed for further successive terms, but shall 
not be appointed or reappointed for more 
than six successive years. 
(3) A vacancy on the Board caused by the 
death, resignation, removal or incapacity to 
act of a member may be filled by the 
appointment by the Lieutenant Governor in 
Council of a person to hold office for the 
unexpired portion of the term of office of 
such member. 
(4) Five members of the Board, at least 
two of whom shall be members appointed 
under paragraph 2 of subsection ( 1), consti-
tute a quorum. 
(5) The Board shall appoint a chair and 
vice-chair and such other officers as are con-
sidered necessary from among the members 
of the Board. 
(6) The members of the Board, 
(a) appointed under paragraph 1 of sub-
section ( 1) shall be paid by the Board 
such expenses and remuneration as are 
prescribed; and 
(b) appointed under paragraph 2 of sub-
section (1) shall be paid, out of the 
money appropriated therefor by the 
(5) Le Conseil: 
a) examine l'application de la présente loi 
et des règlements et fait des recom-
mandations au ministre à cet égard; 
b) approuve ou élabore des programmes 
d'études et des examens afin de véri-
fier l'admissibilité des auteurs de 
demande de permis; 
c) s'acquitte des autres tâches prescrites. 
1989, chap. 49, par. 3 (2) à (5). 
Fonctions 
4 (1) Le Conseil se compose des mem- Composition 
bres suivants, nommés par le lieutenant-gou-
verneur en conseil : 
1. Un nombre prescrit de directeurs de 
services funéraires, dont l'un satisfait 
aux conditions suivantes : 
1. il n'est pas titulaire d'un permis 
l'autorisant à exploiter un établis-
sement funéraire, 
ii. il n'est pas administrateur d'une 
personne morale titulaire d'un 
permis l'autorisant à exploiter un 
établissement funéraire. 
iii. il ne dirige pas l'exploitation d'un 
établissement funéraire. 
2. Un nombre prescrit de personnes qui 
ne sont pas directeurs de services 
funéraires. 
(2) La durée maximale du mandat des 
membres du Conseil est de trois ans. Ce 
mandat est renouvelable, jusqu'à concur-
rence d'une durée totale de six années con-
sécutives, y compris le mandat initial. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler la vacance d'un poste de mem-
bre du Conseil résultant du décès, de la 
démission, de la révocation ou de l'empêche-
ment de son titulaire, en nommant une per-
sonne pour le reste de son mandat. 
(4) Cinq membres, dont au moins deux 
ont été nommés aux termes de la disposition 
2 du paragraphe (1). constituent le quorum 
du Conseil. 
Mandat 
Vacance 
Quorum 
(5) Le Conseil désigne parmi ses membres Dirigeants 
un président, un vice-président et les autres 
dirigeants qu'il estime nécessaires. 
(6) Les membres du Conseil : 
a) nommés aux termes de la disposition 1 
du paragraphe (1) reçoivent du Con-
seil la rémunération et les indemnités 
prescrites; 
b) nommés aux termes de la disposition 2 
du paragraphe (1) reçoivent la rému-
nération et les indemnités fixées par le 
Rémunération 
et indemnités 
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Employees 
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Annual 
report 
Idem 
Powers of 
Minister 
By-laws 
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Legislature, such expenses and remu-
neration as are determined by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(7) The Board may employ such employ-
ees and retain such assistance as is necessary 
to perform the work of the Board and may 
determine their salary, remuneration and 
terms and conditions of employment. 
(8) The Board shall meet at least four 
times a year. 1989, c. 49, s. 4 (1-8). 
(9) The Board shall deliver to the Minister 
each year an annual report on the affairs of 
the Board and on the operation of the Com-
pensation Fund. 
(10) The Minister shall submit the annual 
report to the Lieutenant Governor in Council 
and shall then lay the report before the 
Assembly if it is in session or, if not, at the 
next session. 1989, c. 49, s. 4 (10, 11). 
5. The Minister may, in addition to any 
other powers and duties conferred on the 
Minister by or under any Act, 
(a) review the activities of the Board; 
(b) request the Board to undertake activi-
ties that, in the opinion of the Minis-
ter, are necessary and advisable to 
carry out the intent of this Act; 
( c) ad vise the Board with respect to the 
implementation of this Act and the 
regulations and with respect to the 
methods used or proposed to be used 
by the Board to implement policies 
and to enforce its by-laws and proce-
dures. 1989, c. 49, s. 5. 
6.-(1) The Board may pass by-laws relat-
ing to the administrative and domestic affairs 
of the Board not inconsistent with this Act 
and the regulations and, without limiting the 
generality of the foregoing, 
1. specifying the seal of the Board; 
2. providing for the execution of docu-
ments by the Board; 
3. respecting banking and finance; 
4. fixing the financial year of the Board 
and providing for the audit of the 
accounts and transactions of the 
Board; 
5. respecting the calling, holding and 
conducting of meetings of the Board 
and committees of the Board and the 
duties of members of the Board and 
committees of the Board; 
lieutenant-gouverneur en conseil et 
prélevées sur les sommes affectées à 
cette fin par la Législature. 
(7) Le Conseil peut nommer le personnel 
et recourir à l'aide qu'il juge nécessaires à 
l'exercice de ses activités, et en fixer le 
salaire, la rémunération et autres conditions 
d'emploi. 
Personnel 
(8) Le Conseil tient au moins quatre réu- Réunions 
nions par année. 1989, chap. 49, par. 4 (1) à 
(8). 
(9) Le Conseil remet chaque année au ~na~.fe;rt 
ministre un rapport annuel sur ses affaires et 
sur les activités du Fonds d'indemnisation. 
(10) Le ministre présente le rapport 
annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et 
le dépose ensuite devant lAssemblée. Si 
celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. 1989, ch a p. 49, par. 4 (10) et (11 ). 
5 En plus d'exercer les fonctions et les 
pouvoirs qui lui sont attribués ou conférés 
par une loi ou en vertu de celle-ci, le minis-
tre peut: 
a) exercer un contrôle sur les activités du 
Conseil; 
b) exiger du Conseil qu'il entreprenne les 
activités que le ministre estime néces-
saires et souhaitables pour réaliser l'in-
tention de la présente loi; 
c) conseiller le Conseil relativement à la 
mise en oeuvre de la présente loi et 
des règlements et aux méthodes que le 
Conseil emploie ou se propose d'em-
ployer pour mettre en application des 
lignes directrices et pour faire respec-
ter ses règlements administratifs et sa 
marche à suivre. 1989, chap. 49, art. 
5. 
6 (1) Le Conseil peut adopter des règle-
ments administratifs relatifs à ses affaires 
administratives et internes qui ne sont pas 
incompatibles avec la présente loi et les 
règlements pour, notamment: 
1. prévoir son sceau; 
2. prévoir la passation de documents par 
le Conseil; 
3. traiter des affaires bancaires et finan-
cières; 
4. fixer son exercice et prévoir la vérifica-
tion de ses comptes et opérations; 
5. traiter de la convocation, de la tenue 
et du déroulement des réunions du 
Conseil et de ses comités, ainsi que 
des fonctions de leurs membres; 
Idem 
Pouvoirs du 
ministre 
Règlements 
administratifs 
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6. providing for a code of ethics; 
7. delegating to the Executive Committee 
such powers and duties of the Board 
as are set out in the by-laws, other 
than the power to make, amend or 
revoke regulations and by-laws; 
8. respecting the calling, holding and 
conducting of meetings of licensees; 
9. providing for the use of forms; 
10. providing procedures for the making, 
amending and revoking of the by-laws; 
11. respecting management of the prop-
erty of the Board; 
12. providing for the appointment, compo-
sition, powers and duties of commit-
tees in addition to those committees 
established under subsection 7 (1 ); 
13. respecting the application of the funds 
of the Board and the investment and 
reinvestment of any of its funds not 
immediately required, and for the 
safekeeping of its securities; 
14. respecting membership of the Board in 
other organizations, the payment of 
annual assessments and provision for 
representatives at meetings; 
15. respecting the appointment of inspec-
tors by the Registrar for the purposes 
of this Act; 
16. providing for meetings of the Board 
and committees, except in a proceed-
ing in respect of a licence, by means of 
conference telephone or other commu-
nications equipment by means of 
which ait persons participating in the 
meeting can hear each other, and a 
member of the Board or committee 
participating in a meeting in accor-
dance with such by-law shall be 
deemed to be present in person at the 
meeting; 
17. providing that the Board or a commit-
tee may act upon a resolution con-
sented to by the signatures of ait mem-
bers of the Board or the committee 
except in a proceeding in respect of a 
licence, and a resolution so consented 
to in accordance with such a by-law is 
as valid and effective as if passed at a 
meeting of the Board or the commit-
tee duly called, constituted and held 
for that purpose; 
6. prévoir un code de déontologie; 
7. déléguer au comité de direction les 
fonctions et pouvoirs du Conseil tels 
qu'ils sont énoncés dans les règlements 
administratifs, à l'exception du pou-
voir de prendre, d'adopter, de modi-
fier ou d'abroger des règlements ou 
des règlements administratifs; 
8. traiter de la convocation, de la tenue 
et du déroulement des réunions des 
titulaires d'un permis; 
9. prévoir les modalités d'emploi des for-
mules; 
10. prévoir la marche à suivre pour adop-
ter, modifier et abroger les règlements 
administratifs; 
11. traiter de la gestion de ses biens; 
12. prévoir la nomination et la composi-
tion des comités autres que ceux créés 
en vertu du paragraphe 7 (1), ainsi 
que les pouvoirs et fonctions de ces 
comités; 
13. traiter de l'affectation de ses fonds et 
de l'investissement ou du réinvestisse-
ment des fonds dont il n'a pas immé-
diatement besoin, et de la garde de ses 
valeurs mobilières; 
14. traiter de son affiliation à d'autres 
organisations, du paiement de cotisa-
tions annuelles et des représentants à 
déléguer aux réunions; 
15. traiter de la nomination d'inspecteurs 
par le registrateur pour l'application 
de la présente loi; 
16. prévoir la tenue de ses réunions et de 
celles des comités, sauf s'il s'agit d'une 
instance ayant trait à un permis, au 
moyen de conférences téléphoniques 
ou d'autre matériel de communication 
qui permet à toutes les personnes par-
ticipant à la réunion de s'entendre les 
unes les autres , les membres du Con-
seil ou d'un comité qui participent à 
une réunion conformément à un tel 
règlement administratif étant réputés 
assister en personne à la réunion; 
17. prévoir que le Conseil ou un de ses 
comités puisse donner suite à une 
résolution portant la signature de tous 
ses membres, sauf s'il s'agit d'une ins-
tance ayant trait à un permis, une 
résolution ainsi approuvée conformé-
' ment à un tel règlement administratif 
étant aussi valide et ayant le même 
effet que si elle avait été adoptée à 
une réunion du Conseil ou du comité 
dûment convoquée, constituée et 
tenue à cette fin; 
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18. providing for the payment of necessary 
expenses of the Board and committees 
of the Board in the conduct of their 
business; 
19. providing for the Board to enter into 
arrangements on behalf of licensees 
with respect to the bonding of licen-
sees and requiring the payment and 
remittance of premiums in connection 
therewith, setting levies that shall be 
paid by licensees and exempting licen-
sees or any class thereof from ail or 
any part of such levy; 
20. providing for the establishment of 
group insurance plans, other than for 
professional liability, in which licen-
sees may participate on a voluntary 
basis; 
21. regarding such other matters as are 
entailed in carrying on the business of 
the Board. 
(2) A copy of the by-laws made under 
subsection (1) and amendments thereto, 
(a) shall be forwarded to the Minister; 
(b) shall be forwarded to each Iicensee; 
and 
( c) shall be available for public inspection 
in the office of the Board. 
(3) At any time before or after receiving a 
copy of a by-law made under subsection (1), 
the Minister may, by an order in writing, 
revoke or amend the by-Iaw. 
(4) Despite subsection (3), a by-law is 
effective until so revoked or amended by the 
Minister and no act done or right acquired 
under any such by-law before revocation or 
amendment by the Minister is prejudicially 
affected by the revocation or amendment. 
1989, C. 49, S. 6. 
7.-(1) The Board shall establish and 
appoint the following committees: 
1. Executive Committee. 
2. Licensing Committee. 
3. Complaints Committee. 
4. Discipline Committee. 
5. Compensation Fund Committee. 
(2) The Board may establish such other 
committees in addition to those established 
under subsection (1) as the Board from time 
to time considers necessary. 
18. prévoir le paiement des dépenses 
nécessaires au Conseil et à ses comités 
dans l'exercice de leurs activités; 
19. prévoir la conclusion par le Conseil 
d'ententes au nom de titulaires d'un 
permis relativement à leur cautionne-
ment et exiger le paiement et le verse-
ment des primes s'y rapportant, fixer 
les droits que les titulaires d'un permis 
doivent payer et dispenser des titulai-
res d'un permis ou une catégorie de 
titulaires d'un permis de la totalité ou 
d'une partie de ces droits; 
20. prévoir la constitution de régimes d'as-
surance collective, autres que des régi-
mes visant la responsabilité profession-
nelle, auxquels les titulaires d'un 
permis peuvent participer volontaire-
ment; 
21. traiter de toutes les autres questions 
liées à la poursuite de ses activités. 
(2) Une copie des règlements administra- Diffusion des 
règlements 
tifs adoptés en vertu du paragraphe (1) et de administratifs 
leurs modifications : 
a) est envoyée au ministre; 
b) est envoyée à chaque titulaire d'un 
permis; 
c) peut être examinée par le grand public 
au siège du Conseil. 
(3) Avant ou après avoir reçu copie d'un 
règlement administratif adopté en vertu du 
paragraphe (1), le ministre peut, au moyen 
d'un arrêté écrit, abroger ou modifier ce 
règlement administratif. 
(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement 
administratif reste en vigueur jusqu'à son 
abrogation ou sa modification par le minis-
tre. Cette abrogation ou modification par le 
ministre ne porte pas atteinte aux actes 
accomplis ou aux droits acquis antérieure-
ment en vertu du règlement administratif. 
1989, chap. 49, art. 6. 
Abrogation 
ou modifica-
tion des 
règlements 
administratifs 
par le 
ministre 
Idem 
7 (1) Le Conseil crée et nomme les comi- Création de 
comités 
tés qui suivent : 
1. le comité de direction; 
2. le comité des permis; 
3. le comité des plaintes; 
4. le comité de discipline; 
5. le comité du Fonds d'indemnisation. 
(2) Le Conseil peut créer, outre les comi-
tés prévus au paragraphe (1), les autres 
comités qu'il juge nécessaires. 
Idem 
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(3) If one or more vacancies occur in the 
membership of a committee, the members 
remaining constitute the committee so long 
as their number is not fewer than a quorum 
of the committee. 1989, c. 49, s. 7. 
8.-(I) The Executivè Committee shall be 
composed of three persans who are members 
of the Board, one of whom shall be a person 
appointed under paragraph 2 of subsection 
4 (1). 
(2) The Board shall name one member of 
the Executive Committee to be chair. 
(3) Two members of the Executive Coni-
mittee constitute a quorum. 
(4) The Board may delegate to the Execu-
tive Committee the authority to exercise any 
power or perform any duty of the Board, 
other than to make, amend or revoke a by-
law. 
(5) Subject to ratification by the Board at 
its next ensuing meeting, the Executive Com-
mittee may take action upon any other mat-
ter that requires immediate attention 
between meetings of the Board, other than 
to make, amend or revoke a by-law. 1989, 
C. 49, S. 8. 
9.-(1) The Licensing Committee shall be 
composed of three persans who are members 
of the Board, one of whom shall be a person 
appointed under paragraph 2 of subsection 
4 (1 ). 
(2) The Board shall name one member of 
the Licensing Committee to be chair. 
· (3) Two members of the Licensing Com-
mittee constitute a quorum. 1989, c. 49, s. 9. 
10.-(1) The Complaints Committee shall 
be composed of three persans who are mem-
bers of the Board, one of whom shall be a 
person appointed under paragraph 2 of sub-
section 4 (1). 
(2) The Board shall name one member of 
the Complaints Committee to be chair. 
(3) Two members of the Complaints Com-
mittee constitute a quorum. 1989, c. 49, 
S. 10. 
11.-(1) The Discipline Committee shall 
be composed of four members of the Board, 
, two of whom shall be persans appointed 
under paragraph 2 of subsection 4 (1 ). 
(2) The Board shall name one member of 
the Discipline Committee to be chair. 
(3) Three members of the Discipline Com-
mittee constitute a quorum. 
(4) Ali disciplinary decisions of the Disci-
pline Committee require the vote of a major-
(3) Si une ou plusieurs vacances se produi-
sent au sein d'un comité, les membres qui 
restent constituent le comité tant que leur 
nombre n'est pas inférieur au quorum prévu. 
1989, chap. 49, art. 7. 
8 (1) Le comité de direction se compose 
de trois membres du Conseil, dont l'un doit 
avoir été nommé aux termes de la disposition 
2 du paragraphe 4 (I ). 
(2) Le Conseil nomme un membre du 
comité de direction à la présidence. 
(3) Deux membres constituent le quorum 
du comité de direction. 
(4) Le Conseil peut déléguer au comité de 
direction l'autorité d'exercer ses pouvoirs et 
fonctions. Toutefois, le bureau ne peut ni 
adopter, ni modifier ni abroger un règlement 
administratif. 
(5) Sous réserve de ratification par le Con-
seil à sa réunion suivante, le comité de direc-
tion peut prendre des mesures pour régler, 
entre les réunions du Conseil, une question 
qui doit faire l'objet d'une étude immédiate. 
Toutefois, il ne peut ni adopter, ni modifier 
ni abroger un règlement administratif. 1989, 
chap. 49, art. 8. 
9 (1) Le comité des permis se compose 
de trois membres du Conseil, dont l'un doit 
avoir été nommé aux termes de la disposition 
2 du paragraphe 4 (1 ). 
(2) Le Conseil nomme un membre du 
comité des permis à la présidence. 
(3) Deux membres du comité des permis 
constituent le quorum. 1989, chap. 49, art. 9. 
10 (1) Le comité des plaintes se compose 
de trois membres du Conseil, dont l'un doit 
avoir été nommé aux termes de la disposition 
2 du paragraphe 4 (1 ). 
(2) Le Conseil nomme un membre du 
comité des plaintes à la présidence. 
(3) Deux membres du comité des plaintes 
constituent le quorum. 1989, chap. 49, art. 
IO. 
11 (1) Le comité de discipline se com-
pose de quatre membres du Conseil, dont 
deux doivent avoir été nommés aux termes 
de la disposition 2 du paragraphe 4 (1). 
Vacances 
Bureau 
Présidence 
Quorum 
Pouvoirs 
Questions 
urgentes 
Comité des 
permis 
Présidence 
Quorum 
Comité des 
plaintes 
Présidence 
Quorum 
Comité de 
discipline 
(2) Le Conseil nomme un membre du Présidence 
comité de discipline à la présidence. 
(3) Trois membres du comité de discipline 
constituent le quorum. 
( 4) Toutes les décisions disciplinaires du 
comité de discipline sont prises à la majorité 
Quorum 
Vote à la 
majorité 
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ity of the members of the Discipline Commit-
tee present at the hearing. 
(5) If the Discipline Committee com-
mences a hearing and a member of the Disci-
pline Committee is unable to continue to act, 
the remaining members may complete the 
hearing despite the absence of the member. 
1989, C. 49, S. 1 J. • 
12.-( 1) The Compensation Fund Com-
rnittee shall be composed of three persans 
who are members of the Board, two of 
whom shall be persans appointed under para-
graph 2 of subsection 4 (1 ). 
(2) The Board shall name one member of 
the Compensation Fund Committee to be 
chair. 
(3) Two members of the Compensation 
Fund Committee constitute a quorum. 1989, 
C. 49 , S. 12. 
13.-( 1) The Licensing Committee shall 
consider all matters that are referred to it by 
the Registrar under section 22. 
(2) The Licensing Committee may make 
recommendations to the Registrar with 
respect to , 
(a) the eligibility of an applicant for a 
licence or a renewal of a licence; 
(b) issuing or refusing to issue a licence to 
an applicant for a licence or a renewal 
of a licence; 
(c) issuing a licence or a renewal of a 
licence to an applicant subject to con-
ditions; 
(d) suspending or revoking the licence of a 
licensee; 
(e) the desirability of requiring an appli-
cant for a licence or a renewal of a 
licence or a licensee to take and pass 
such additional training or part thereof 
that may be prescribed; or 
(f) exempting an applicant for a licence or 
a renewal of a licence or a licensee 
from any licensing requirement. 1989, 
C. 49, S. 13. 
14.-{1) The Cornplaints Committee shall 
consider and investigate complaints regarding 
the conduct or actions of any licensee, but no 
action shall be taken by the Complaints 
Committee under subsection (2) unless, 
(a) a written complaint has been filed with 
the Registrar and the licensee whose 
des voix des membres du comité de discipline 
présents à l'audience. 
(5) Si le comité de discipline a commencé 
une audience et qu'un de ses membres est 
empêché de siéger plus longtemps, les mem-
bres qui restent peuvent terminer l'audience 
malgré son absence. 1989, chap. 49, art. 11. 
12 (1) Le comité du Fonds d'indemnisa-
tion se compose de trois membres du Con-
seil, dont deux doivent avoir été nommés aux 
termes de la disposition 2 du paragraphe 
4 (1). 
Empêchement 
d'un membre 
Comité du 
Fonds d'in-
demnisation 
(2) Le Conseil nomme un membre du Présidence 
comité du Fonds d ' indemnisation à la prési-
dence. 
(3) Deux membres du comité. du Fonds Quorum 
d'indemnisation constituent le quorum. 1989, 
chap. 49, art. 12. 
13 (1) Le comité des permis étudie tou- Pouvoirs et 
fonctions du 
tes les questions dont le saisit le registrateur comité des 
en vertu de l'article 22. permis 
(2) Le comité des permis peut faire des Recommanda-
tions 
recommandations au registrateur concer-
nant : 
a) l'admissibilité de l'auteur d'une 
demande de permis ou de renouvelle-
ment de permis; 
b) la délivrance ou le refus de délivrance 
d 'un permis à l'auteur d'une demande 
de permis ou de renouvellement de 
permis; 
c) la délivrance ou le renouvellement 
d'un permis sous réserve de certaines 
conditions; 
d) la suspension ou la révocation du per-
mis du titulaire d'un permis; 
e) l'avantage qu'il y a à exiger de l'auteur 
d'une demande de permis ou de 
renouvellement de permis ou du titu-
laire d'un permis qu'il suive avec suc-
cès les cours additionnels de formation 
ou la partie de ces cours qui peuvent 
être prescrits; 
f) la possibilité de dispenser l'auteur 
d' une demande de permis ou de 
renouvellement de permis ou le titu-
laire d'un permis d'une exigence rela-
tive à la délivrance du permis. 1989, 
chap. 49, art. 13. 
14 (1) Le comité des plaintes étudie les 
plaintes relativement à la conduite ou aux 
actes de tout titulaire d'un permis et fait 
enquête sur ces plaintes. Toutefois, le comité 
des plaintes ne doit prendre aucune des 
mesures prévues au paragraphe (2) sans que : 
a) d'une part, une plainte écrite ait été 
déposée auprès du registrateur et que 
Fonctions du 
comité des 
plaintes 
Idem 
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conduct or actions are being investi-
gated has been notified of the com-
plaint and given at least two weeks in 
which to submit in writing to the Com-
mittee any explanations or representa-
tions the licensee may wish to make 
concerning the matter; and 
(b) the Committee has examined or has 
made every reasonable effort to exam-
ine ail records and other documents 
relating to the complaint. 
(2) The Complaints Committee in accor-
dance with the information it receives may, 
(a) consider ail or part of the matter; 
(b) direct that ail or part of the matter be 
referred to the Discipline Committee; 
and 
(c) subject to subsection (9), take or rec-
ommend such action that it considers 
appropriate in the circumstances and 
that is not inconsistent with this Act, 
the regulations or the by-laws. 
(3) The Complaints Committee shall 
advise the Registrar in writing of the action it 
proposes to take or recommend and its rea-
sons therefor. 
(4) Subsections (3) and (6) do not apply to 
a matter that is referred to the Discipline 
Committee. 
(5) The Complaints Committee is not 
required to hold a hearing or to afford any 
person an opportunity for a hearing or to 
make oral submissions before it prior to it 
taking action or making a recommendation 
under this section. 
(6) The Registrar shall send to the com-
plainant and to the person complained 
against by prepaid first class mail a copy of 
the proposai of the Complaints Committee 
and its reasons therefor, if any, together with 
notice that informs the person to whom it is 
sent that the person is entitled to a hearing 
by the Tribunal if the person mails or deliv-
ers to the Registrar and to the Tribunal, 
within fifteen days after the notice is served 
on the person, notice in writing requiring a 
hearing and the person may so require such a 
hearing. 
(7) If a complainant or the person com-
plained against does not require a hearing by 
the Tribunal, the Complaints Committee may 
carry out the proposai stated in the notice to 
the complainant or the person complained 
against. 
(8) If the complainant or the person com-
plained against requires a hearing, the Tribu-
le titulaire d'un permis dont la con-
duite ou les actes font l'objet d'une 
enquête ait été avisé de la plainte et 
ait disposé d'au moins deux semaines 
pour présenter au comité, par écrit, 
des explications ou des observations 
sur la question; 
b) d'autre part, le comité ait étudié ou ait 
déployé des efforts raisonnables pour 
étudier tous les dossiers et autres 
documents relatifs à la plainte. 
(2) Conformément aux renseignements 
qu'il reçoit, le comité des plaintes peut : 
a) étudier la totalité ou une partie de la 
question; 
b) ordonner que la totalité ou une partie 
de la question soit renvoyée au comité 
de discipline; 
c) sous réserve du paragraphe (9), pren-
dre ou recommander les mesures qu'il 
juge appropriées dans les circonstances 
et qui ne sont pas incompatibles avec 
la présente loi, les règlements ou les 
règlements administratifs. 
(3) Le comité des plaintes avise le regis-
trateur par écrit des mesures qu'il entend 
prendre ou recommander et il en donne les 
raisons. 
(4) Les paragraphes (3) et (6) ne s'appli-
quent pas aux questions renvoyées au comité 
de discipline. 
(5) Le comité des plaintes n'est pas tenu 
de tenir une audience ni d'offrir à quiconque 
la possibilité d'une audience. II n'a pas non 
plus à permettre à quiconque de lui présenter 
verbalement des observations avant de pren-
dre des mesures ou de faire des recomman-
dations en vertu du présent article. 
(6) Le registrateur envoie au plaignant et 
à la personne qui fait l'objet de la plainte, 
par courrier affranchi de première classe, une 
copie de l'exposé des intentions du comité 
des plaintes, avec les motifs de celui-ci le cas 
échéant, ainsi qu'un avis informant le desti-
nataire qu'il a droit à une audience devant la 
Commission s'il envoie par la poste ou remet 
un avis écrit à cet effet au registrateur et à la 
Commission, dans les quinze jours qui sui-
vent la date à laquelle lui est signifié l'avis. 
Cette personne peut demander une audience 
de cette façon. 
(7) Si le plaignant ou la personne qui fait 
l'objet de la plainte ne demandent pas d'au-
dience devant la Commission, le comité des 
plaintes peut donner suite à ses intentions 
exposées dans l'avis signifié au plaignant ou à 
la personne qui fait l'objet de la plainte. 
(8) Si le plaignant ou la personne qui fait 
l'objet de la plainte demandent une audience 
723 
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nal shall appoint a time for and hold a hear-
ing. 
(9) After holding a hearing, the Tribunal 
may by order direct the Complaints Commit-
tee to carry out the proposai or refrain from 
carrying out the proposai and to take such 
action as the Tribunal considers the Com-
plaints Committee ought to take in accor-
dance with this Act and the regulations and, 
for such purposes, the Tribunal may substi-
tute its opinion for that of the Complaints 
Committee. 
(10) The Tribunal may attach such condi-
tions to its order as it considers proper to 
give effect to the purposes of this Act. 
(I 1) The Registrar, the person who 
required the hearing and such other persons 
as the Tribunal may specify are parties to 
proceedings before the Tribunal under this 
section. 1989, c. 49, s. 14. 
15. Despite subsection 14 (1), the Board 
or the Executive Committee may direct the 
Discipline Committee to hold a hearing and 
determine any allegation of professional mis-
conduct or incompetence on the part of a 
funeral director. 1989, c. 49, s. 15. 
16.-(1) The Discipline Committee shall, 
(a) when so directed by the Board, Execu-
tive Committee or Complaints Com-
mittee , hear and determine allegations 
of professional misconduct or incom-
petence against a funeral director; 
(b) hear and determine matters referred to 
it by the Board , Registrar, Executive 
Committee or Complaints Committee 
under this Act with respect to funeral 
directors; and 
(c) perform such other duties as are 
assigned to it by the Board. 
(2) A funeral director may be found guilty 
of professional misconduct by the Discipline 
Committee if, 
(a) the funeral director has been found 
guilty of an offence that is relevant to 
the funeral director's suitability to 
practise as a funeral director, upon 
proof of such conviction; or 
(b) the funeral director has been guilty in 
the opinion of the Discipline Commit-
tee of professional misconduct as pre-
scribed. 
devant la Commission , celle-ci tient l'au-
dience après en avoir fixé la date. 
(9) Après avoir tenu l'audience, la Com-
mission peut, au moyen d'une ordonnance, 
enjoindre au comité des plaintes de donner 
suite à ses intentions, ou de s'en abstenir et 
de prendre les mesures que, selon la Com-
mission, le comité des plaintes devrait pren-
dre conformément à la présente loi et aux 
règlements. La Commission peut, à ces fins, 
substituer son opinion à celle du comité des 
plaintes. 
(IO) La Commission peut assortir son 
ordonnance des conditions qu ' elle juge 
appropriées pour assurer la réalisation des 
objets de la présente loi. 
(I 1) Sont parties à l'instance introduite 
devant la Commission en vertu du présent 
article le registrateur , la personne ayant 
demandé l'audience ainsi que les personnes 
que peut désigner la Commission. 1989, 
chap. 49, art. 14. 
15 Malgré le paragraphe 14 (1), le Conseil 
ou le comité de direction peut ordonner au 
comité de discipline de tenir une audience et 
d'établir si un directeur de services funéraires 
a fait preuve de l'incompétence ou a commis 
le manquement professionnel qu'on lui 
impute. 1989, chap. 49, art. 15. 
16 (1) Le comité de discipline : 
a) lorsque le Conseil, le comité de direc-
tion ou le comité des plaintes l'or-
donne, connaît des plaintes relatives à 
la prétendue incompétence ou au pré-
tendu manquement professionnel d'un 
directeur de services funéraires; 
b) connaît des questions que lui renvoie 
le Conseil, le registrateur, le bureau 
ou le comité des plaintes en vertu de 
la présente loi, au sujet des directeurs 
de services funéraires; 
c) exerce les autres fonctions que lui 
attribue le Conseil. 
(2) Le comité de discipline peut déclarer 
un directeur de services funéraires coupable 
d'un manquement professionnel dans les cas 
suivants: 
a) le directeur de services funéraires a été 
déclaré coupable d'une infraction rela-
tive à son aptitude à se livrer aux acti-
vités d'un directeur de services funé-
raires, sur preuve de cette déclaration 
de culpabilité; 
b) si le directeur de services funéraires 
est coupable , selon le comité de disci-
pline , d 'un manquement professionnel, 
se lon ce qui est prescrit. 
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(3) The Discipline Committee may find a 
funeral director to be incompetent if in its 
opinion, 
(a) the funeral director has displayed in 
the providing or in directing the pro-
vid ing of funeral services or funeral 
supplies or in performing or supervi-
sing the performing of an embalming, 
a lack of knowledge, skill or judgment 
of a nature or to an extent that dem-
onstrates the funeral director is unfit 
to continue as a funeral director; 
(b) the funeral director is suffering from a 
physical or mental condition or disor-
der of a nature and extent that makes 
it desirable in the interest of the public 
that the funeral director no longer be 
permitted to continue as a funeral 
director. 
(4) If the Discipline Committee is required 
to hear and determine allegations of incom-
petence under clause (3) (b), the Discipline 
Committee may require the funeral director 
who is the subject of the hearing to submit to 
a physical or mental examination, or both, 
by such persons as the Board designates. 
(5) If a funeral director faits to submit to 
an examination required under this section, 
the Discipline Committee may order that the 
licence of the funeral director be suspended 
until the funeral director submits to the 
examination. 
(6) A legally qualified medical practitioner 
who conducts a physical or mental examina-
tion required under this section is not com-
pellable to produce at the hearing his or her 
case histories, notes or any other records that 
may constitute medical evidence. 
(7) A person who conducts an examina-
tion under this section shall upon completing 
the examination forthwith prepare and 
deliver to the Registrar a report that contains 
facts, findings and conclusions and suggested 
treatment, if any. 
(8) A report that is prepared as a result of 
an examination that is conducted under this 
section shall be delivered by the Registrar to 
the funeral director, 
(a) if the examination is required prior to 
the hearing, at least five days prior to 
the commencement of the hearing; or 
(b) if the examination is required during 
the course of the hearing, at least five 
days prior to its introduction as evi-
dence. 
(9) A report that is prepared as a result of 
an examination that is conducted under this 
section is receivable as evidence without 
(3) Le comité de discipline peut déclarer Incompétence 
un directeur de services funéraires incompé-
tent s'il est d'avis, selon le cas : 
a) que le directeur de services funéraires 
a fait preuve, en ce qui concerne les 
services ou les fournitures funéraires 
qu'il a fournis ou dont il a dirigé la 
fourniture, ou en pratiquant ou en sur-
veillant un embaumement, d'un man-
que de connaissances, de compétence 
ou de jugement d'un ordre ou dans 
une mesure qui révèle qu'il est inapte 
à exercer les activités d'un directeur de 
services funéraires; 
b) que le directeur de services funéraires 
est atteint d'un trouble physique ou 
mental tel qu'il convient, dans l'intérêt 
public, qu'il ne se livre plus aux activi-
tés d'un directeur de services funérai-
res. 
(4) S'il est tenu de connaître des alléga-
tions d'incompétence aux termes de l'alinéa 
(3) b), le comité de discipline peut ordonner 
au directeur de services funéraires qui fait 
l'objet de l'audience de se présenter devant 
les personnes qu'il désigne pour subir un exa-
men physique ou mental, ou les deux. 
(5) Si un directeur de services funéraires 
ne subit pas l'examen exigé en vertu du pré-
sent article, le comité de discipline peut 
ordonner que son permis soit suspendu jus-
qu'à ce qu'il subisse l'examen. 
(6) Un médecin dûment qualifié qui fait 
subir un examen physique ou mental exigé 
en vertu du présent article ne doit pas être 
contraint à produire, à l'audience, ses obser-
vations, notes ou autres dossiers qui peuvent 
constituer des preuves médicales. 
(7) Dès qu'elle a terminé l'examen prévu 
au présent article, la personne qui l'a fait 
subir dresse et remet sans délai au registra-
teur un rapport qui comprend les faits, les 
constatations, les conclusions et le traitement 
suggéré, s'il y a lieu. 
(8) Le rapport dressé à la suite d'un exa-
men mené en vertu du présent article est 
remis au directeur de services funéraires par 
le registrateur : 
a) au moins cinq jours avant le début de 
l'audience, si l'examen est exigé avant 
laudience; 
b) au moins cinq jours avant sa présenta-
tion en preuve, si l'examen est exigé 
au cours de l'audience. 
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proof of its making or the signature of the 
person making the report. 
(10) A party to the hearing who is not ten-
dering a report as evidence bas the right to 
summon and cross examine the person who 
made the report on the contents of the 
report. 
(11) If the Discipline Committee finds a 
funeral director guilty of professional miscon-
duct or incompetence , it may by order do 
any of the following things or any combina-
tion of the following things: 
1. Revoke the licence of the funeral 
director. 
2. Suspend the licence of the funeral 
director for a stated period. 
3. Impose restrictions on the licence of 
the funeral director for a period and 
subject to the conditions specified by 
the Discipline Committee . 
4. Reprimand the funeral director. 
5. Impose such fine as the Discipline 
Committee considers appropriate to a 
maximum of $10,000 to be paid by the 
funeral director to the Treasurer of 
Ontario for payment into the Consoli-
dated Revenue Fund. 
6. Direct that the imposition of a penalty 
be suspended or postponed for the 
period and upon the terms specified by 
the Discipline Committee. 
(12) If the Discipline Committee imposes 
a fine or reprimands a funeral director , the 
Discipline Committee may direct that the 
fine or the reprimand not be entered in the 
applicable register. 
( 13) If the Discipline Committee is of the 
opinion that the commencement of the pro-
ceedings was unwarranted, the Committee 
may order that the Board reimburse the 
funeral director for the funeral director's 
costs or such portion thereof as the Disci-
pline Committee fixes. 
(14) If the Discipline Committee revokes, 
suspends or restricts a licence on the grounds 
of incompetence , the decision takes effect 
immediately despite the fact that an appeal is 
taken from the decision, unless the Tribunal 
otherwise orders and , where the Tribunal is 
satisfied that it is appropriate in the circum-
stances, the Tribunal may so order. 
(15) If the Discipline Committee revokes, 
suspends or restricts a licence on grounds 
other than for incompetence, the order does 
not take effect until the time for appeal from 
the order bas expired without an appeal 
being taken or, if taken, the appeal bas been 
recevable en preuve sans preuve de sa rédac-
tion ou de l'authenticité de la signature . 
(IO) Toute partie à l'audience qui ne pré-
sente pas de rapport en preuve a le droit 
d ' assigner à comparaître et de contre-
interroger l'auteur du rapport sur le contenu 
de celui-ci. 
(11) Si le comité de discipline déclare le 
directeur de services funéraires coupable 
d'un manquement professionnel ou d'incom-
pétence , il peut, au moyen d'un ordre, pren-
dre l'une des mesures suivantes, ou une com-
binaison de celles-ci : 
1. La révocation de son permis. 
2. La suspension de son permis pendant 
une période déterminée. 
3. L' imposition de restrictions à son per-
mis pendant la période et sous réserve 
des conditions que le comité de disci-
pline précise. 
4. Une réprimande adressée au directeur 
de services funéraires. 
5. L'imposition de l' amende que le 
comité de discipline juge appropriée, 
jusqu'à concurrence de 10 000 $, que 
le directeur de services funéraires doit 
payer au trésorier de !'Ontario pour 
versement au Trésor. 
6. La suspension ou le report de l' imposi-
tion d'une peine pendant la période et 
sous réserve des conditions que le 
comité de discipline précise. 
(12) Si le comité de discipline impose une 
amende ou adresse une réprimande au direc-
teur de services funéraires, il peut ordonner 
qu'il ne soit pas fait mention de l'amende ou 
de la réprimande dans le tableau concerné. 
(13) Si le comité de discipline est d'avis 
que l'introduction de l'instance était injusti-
fiée, il peut ordonner que le Conseil rem-
bourse le directeur de services funéraires de 
la totalité ou d'une partie de ses frais, selon 
ce que le comité de discipline précise. 
(14) Si le comité de discipline révoque ou 
suspend un permis ou y ajoute des restric-
tions pour cause d'incompétence, sa décision 
est exécutoire immédiatement même si elle 
est portée en appel, à moins que la Commis-
sion n'en ordonne autrement , selon ce qui lui 
semble approprié dans les circonstances. 
(15) Si le comité de discipline révoque ou 
suspend un permis ou y ajoute des restric-
tions pour une raison autre que l'incompé-
tence , sa décision ne devient exécutoire qu'a-
près l'expiration du délai imparti pour 
interjeter appel s'il n'est pas interjeté appel 
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disposed of or abandoned, unless the Disci-
pline Committee otherwise orders, and, 
where the Committee considers that it is 
appropriate for the protection of the public, 
the Committee may so order. 
(16) If the Discipline Committee finds a 
funeral director guilty of professional miscon-
duct or incompetence, a copy of the decision 
shall be served upon the person complaining 
in respect of the conduct or action of the 
funeral director. 
( 17) If a proceeding is commenced before 
the Discipline Committee and the term of 
office on the Board or on the Committee of 
a member sitting for the hearing expires or is 
terminated before the proceeding is disposed 
of but after evidence has been heard, the 
member shall be deemed to remain a mem-
ber of the Discipline Committee for the pur-
pose of completing the disposition of the pro-
ceeding in the same manner as if his or her 
term of office had not expired or been termi-
nated. 1989, c. 49, s. 16. 
17.-{l) ln proceedings before the Disci-
pline Committee, the Board and the funeral 
director whose conduct is being investigated 
in the proceedings are parties to the proceed-
ings. 
(2) A funeral director whose conduct is 
being investigated in proceedings before the 
Discipline Committee shall be afforded an 
opportunity to examine before the hearing 
any written or documentary evidence that 
will be produced or any report the contents 
of which will be given in evidence at the 
hearing. 
(3) Members of the Discipline Committee 
holding a hearing shall not have taken part 
before the hearing in any investigation of the 
subject-matter of the hearing other than as a 
member of the Board considering the referral 
of the matter to the Discipline Committee or 
at a previous hearing of the Committee. 
(4) Members of the Discipline Committee 
shall not communicate directly or indirectly 
in relation to the subject-matter of the hear-
ing with any person or with any party or rep-
resentative of a party except upon notice to 
and opportunity for ait parties to participate. 
(5) The Discipline Committee may seek 
legal advice from an adviser independent 
from the parties and, in such case, the nature 
of the advice shall be made known to the 
parties in order that they may make submis-
sions as to the law. 
(6) The oral evidence taken before the 
Discipline Committee shall be recorded and, 
if so required, copies of a transcript thereof 
shall be furnished only to the parties at the 
cost to the parties. 
ou, en cas d'appel, qu'après qu'il a été statué 
sur l'appel ou qu'il y a eu désistement, à 
moins que Je comité de discipline n'en 
ordonne autrement, selon ce qui lui semble 
approprié dans les circonstances. 
(16) Si le comité de discipline déclare le 
directeur de services funéraires coupable 
d'incompétence ou d'un manquement profes-
sionnel, une copie de sa décision est signifiée 
à l'auteur de la plainte. 
(17) Si une instance est introduite devant 
le comité de discipline et que le mandat d'un 
membre du Conseil ou du comité qui parti-
cipe à l'audience expire ou prend fin avant 
qu'il ait été statué sur l'instance, mais après 
l'audition de la preuve, ce membre est réputé 
membre du comité pour statuer sur l'instance 
de la même façon que si son mandat n'avait 
pas expiré ou pris fin. 1989, chap. 49, art. 16. 
17 (1) Sont parties à l'instance introduite 
devant le comité de discipline le Conseil et le 
directeur de services funéraires dont la con-
duite fait l'objet d'une enquête. 
(2) Le directeur de services funéraires 
dont la conduite fait l'objet d'une enquête 
dans une instance devant le comité de disci-
pline doit avoir la possibilité d'examiner, 
avant l'audience, la preuve écrite ou docu-
mentaire qui y sera produite ou les rapports 
dont le contenu y sera présenté en preuve. 
(3) Les membres du comité de discipline 
qui tiennent une audience ne doivent pas 
avoir pris part à une enquête relative à la 
même question sauf à titre de membre du 
Conseil étudiant le renvoi de la question au 
comité de discipline ou lors d'une audience 
antérieure du comité. 
(4) Les membres du comité de discipline 
ne doivent communiquer ni directement ni 
indirectement avec qui que cc soit, notam-
ment l'une des parties ou son représentant, 
au sujet de la question en litige, si ce n'est 
après en avoir avisé les parties et leur avoir 
fourni la possibilité de participer. 
(5) Le comité de discipline peut solliciter 
les conseils juridiques d'un expert indépen-
dant des parties et, dans ce cas, la nature du 
conseil donné est communiquée aux parties 
pour leur permettre de présenter des obser-
vations relatives au droit applicable. 
(6) Les témoignages oraux recueillis 
devant le comité de discipline sont consignés 
et des copies d'une transcription en sont 
fournies uniquement aux parties sur demande 
et à leurs frais. 
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(7) Documents and things put in evidence 
at a hearing of the Discipline Committee 
shall, upon the request of the persan who 
produced them, be released to the persan by 
the Committee within a reasonable time after 
the matter in issue has been finally deter-
mined. 1989, c. 49, s. 17. 
18.-(1) A party to proceedings before 
the Discipline Committee may appeal from 
its decision or order to the Tribunal. 
(2) Subsections 14 (6) to (11) apply with 
necessary modifications to an appeal to the 
Tribunal from a decision or order of the Dis-
cipline Committee. 1989, c. 49, s. 18. 
19.-(1) No persan shall act or imply that 
the persan is available to act as a funeral 
director unless the persan is licensed to do 
so. 
(2) No persan shall operate or imply that 
the persan is available to operate a funeral 
establishment unless the persan is licensed to 
do so. 
(3) No persan shall operate or imply that 
the persan is available to operate a transfer 
service unless, 
(a) the persan is licensed to do so; or 
(b) the persan is licensed to opera te a 
funeral establishment and the transfer 
service is operated as part of the nor-
mal operation of the funeral establish-
ment. 
(4) No persan other than a funeral direc-
tor who is licensed to do so shall perform or 
imply that the persan is available to perform 
embalming. 
(5) No persan shall operate a funeral 
establishment or transfer service except at a 
place that is named in the licence of the per-
san. 
(6) No funeral director shall offer funeral 
services except through a licensed funeral 
establishment. 
(7) No funeral director shall offer funeral 
services to the public except through an 
operator of a funeral establishment who is 
licensed to do so. 
(8) No operator of a funeral establishment 
shall employ a persan as a funeral director 
unless the persan is licensed as a funeral 
director. 
(9) Every operator of a funeral establish-
ment shall ensure that the funeral establish-
ment is managed and directly supervised by a 
funeral director who is responsible for the 
(7) À la demande de la personne qui a 
produit des documents et des choses en 
preuve, le comité de discipline les lui rend 
dans un délai raisonnable après le règlement 
du litige. 1989, chap. 49, art. 17. 
18 (1) Une partie à l'instance introduite 
devant le comité de discipline peut interjeter 
appel de sa décision ou de son ordre devant 
la Commission. 
(2) Les paragraphes 14 (6) à (11) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux 
appels d'une décision ou d'un ordre du 
comité de discipline interjetés devant la 
Commission. 1989, chap. 49, art. 18. 
19 (1) Nul ne doit agir ou prétendre être 
en mesure d'agir à titre de directeur de servi-
ces funéraires sans être titulaire d'un permis 
à cet effet. 
(2) Nul ne doit exploiter ou prétendre être 
en mesure d'exploiter un établissement 
funéraire sans être titulaire d'un permis à cet 
effet. 
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(3) Nul ne doit exploiter ou prétendre être Idem 
en mesure d'exploiter un service de transfert J' 
sans être, selon le cas : 
a) titulaire d'un permis à cet effet; 
b) titulaire d'un permis d'exploitation 
d'un établissement funéraire et sans 
que le service de transfert ne fasse 
partie de l'exploitation normale de ce 
dernier. 
(4) Nul ne doit pratiquer ou prétendre 
être en mesure de pratiquer des embaume-
ments sans être un directeur de services 
funéraires titulaire d'un permis à cet effet. 
(5) Nul ne doit exploiter un établissement 
funéraire ou un service de transfert ailleurs 
qu'à l'endroit indiqué sur son permis. 
(6) Nul directeur de services funéraires ne 
doit offrir de services funéraires autrement 
que par l'intermédiaire d'un établissement 
funéraire titulaire d'un permis à cet effet. 
(7) Nul directeur de services funéraires ne 
doit offrir de services funéraires au public 
autrement que par l'entremise de l'exploitant 
d'un établissement funéraire titulaire d'un 
permis à cet effet. 
... 
(8) Nul exploitant d'établissement funé-
raire ne doit employer une personne à titre 
de directeur de services funéraires sans que 
celle-ci soit titulaire d'un permis à cet effet. 
(9) L'exploitant d'un établissement funé-
raire doit veiller à ce que l'établissement 
funéraire soit administré et surveillé directe-
ment par un directeur de services funéraires 
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conduct or misconduct of any person to 
whom the funeral director delegates responsi-
bilities. 
(10) No funeral director shall manage and 
directly supervise the operation of more than 
one funeral establishment except as pre-
scribed. 
(11) Each corporation that is licensed to 
operate a funeral establishment shall ensure 
that at Ieast one of the directors of the cor-
poration is a funeral director. 
(12) Subsections (1) and (4) do not apply, 
(a) to a student in a training program who 
is working under the supervision and 
in the presence of a funeral director; 
or 
(b) to a student who is enrolled in a recog-
nized course of funeral services educa-
tion and who is working under the 
supervision and in the presence of the 
instructor of the course. 
(13) Subsection (4) does not apply to a 
person employed in a recognized school of 
medicine or anatomy while so employed. 
1989, C. 49, S. 19. 
20.-{1) A person may apply to the Reg-
istrar for a licence to operate a funeral estab-
lishment or to operate a transfer service. 
(2) A person who has successfully com-
pleted the educational requirements that are 
prescribed may apply to the Registrar for a 
licence as a funeral director. 
(3) An applicant is entitled to a licence or 
a renewal of a licence as a funeral director or 
to operate a funeral establishment or to 
operate a transfer service except if, 
(a) the applicant cannot reasonably be 
expected to be competent or finan-
cially responsible in the conduct of the 
applicant's business; 
(b) the past or present conduct of the per-
sons referred to in subsection (4) 
affords reasonable grounds for belief 
that the applicant will not operate in 
accordance with the law and with 
integrity and honesty; 
(c) the applicant or an employee or agent 
of the applicant makes a false state-
ment or provides a false statement in 
an application for a licence; 
( d) the applicant is carrying on activities 
that are, or will be if the applicant is 
qui assume la responsabilité de la conduite 
ou de l'inconduite des personnes auxquelles 
il délègue des responsabilités. 
(10) Nul directeur de services funéraires 
ne doit administrer ni surveiller directement 
l'exploitation de plus d'un établissement 
funéraire, sauf dans les cas prescrits. 
( 11) La personne morale titulaire d'un 
permis d'exploitation d'un établissement 
funéraire doit s'assurer qu'au moins un de 
ses administrateurs est directeur de services 
funéraires. 
(12) Les paragraphes (1) et (4) ne s'appli-
quent pas, selon le cas : 
a) aux étudiants travaillant, dans le cadre 
d'un programme de formation, sous la 
surveillance et en la présence d'un 
directeur de services funéraires; 
b) aux étudiants inscrits à un cours 
reconnu en services funéraires et tra-
vaillant sous la surveillance et en la 
présence de la personne qui donne le 
cours. 
(13) Le paragraphe (4) ne s'applique pas 
aux employés d'une faculté reconnue de 
médecine ou d'anatomie, au cours de leur 
emploi. 1989, chap. 49, art. 19. 
20 (1) Toute personne peut demander 
au registrateur de lui délivrer un permis d'ex-
ploitation d'un établissement funéraire ou 
d'un service de transfert. 
(2) Quiconque s'est conformé aux exigen-
ces prescrites en matière de fonnation peut 
demander au registrateur de lui délivrer un 
permis de directeur de services funéraires. 
(3) L'auteur de la demande a droit à un 
permis ou au renouvellement d'un permis de 
directeur de services funéraires ou d'exploi-
tant d'un établissement funéraire ou d'un ser-
vice de transfert sauf dans les cas suivants : 
a) il n'est pas raisonnable de s'attendre à 
ce que l'auteur de la demande soit 
compétent ou pratique une saine ges-
tion financière dans l'exercice de ses 
activités; 
b) la conduite antérieure ou actuelle des 
personnes visées au paragraphe ( 4) 
offre des motifs raisonnables de croire 
que l'auteur de la demande n'agira pas 
conformément à la loi ni avec intégrité 
et honnêteté; 
c) l'auteur de la demande ou un de ses 
employés ou représentants fait une 
fausse déclaration ou fournit une 
fausse déclaration dans une demande 
de pennis; 
d) l'auteur de la demande exerce des acti-
vités qui sont contraires à la présente 
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licensed , in contravention of this Act 
or the regulations; 
( e) the applicant will, if licensed, be carry-
ing on activities under this Act and the 
regulations that are in contravention of 
another Act or a municipal by-law; 
(f) in the case of a corporation that oper-
ates a funeral establishment, no direc-
tor of the corporation is a funeral 
director. 
( 4) Clause (3) (b) a pp lies to the following 
persons: 
l. The applicant. 
2. An officer or director of the applicant. 
3. A person holding more than 10 per 
cent of the equity shares of the appli-
cant or an officer or director of such 
person. 
4. Any person having a beneficial interest 
in the operation of the business of the 
applicant or licensee. 
(5) The Registrar shall issue a licence as a 
funeral director, to opera te a funeral estab-
lishment or to operate a transfer service, as 
the case requires, to every applicant therefor 
who pays the fee that is prescribed, complies 
with this Act and the regulations and is not 
disentitled under subsection (3). 
(6) A licence is subject to such conditions 
as may be consented to by the applicani, 
imposed by the Tribunal or prescribed. 1989, 
C. 49, S. 20. 
21.-(1) Subject to section 22, the Regis-
trar may refuse to issue a licence to an appli-
cant . if the applicant is not entitled to a 
licence under subsection 20 (3). 
(2) Subject to section 22, the Registrar 
may refuse to renew or may suspend or 
revoke a licence, 
(a) for any reason that would disentitle 
the licensee to a licence under subsec-
tion 20 (3) if the licensee were an 
applicant; 
(b) if the licensee is in breach of a condi-
tion of the licence; or 
(c) if the licensee is a corporation and the 
shareholders of the corporation have 
changed in the manner and to the 
extent prescribed. 
loi ou aux règlements ou qui le seront 
s'il devient titulaire d'un permis; 
e) s'il devient titulaire d'un permis, l'au-
teur de la demande exercera, en vertu 
de la présente loi et des règlements, 
des activités contraires à une autre loi 
ou à un règlement municipal; 
f) dans le cas d'une personne morale 
exploitant un établissement funéraire, 
aucun de ses administrateurs n'est 
directeur de services funéraires. 
(4) L'alinéa (3) b) s'applique aux person- Idem 
nes suivantes : 
1. L'auteur de la demande. 
2. Les dirigeants ou administrateurs de 
l'auteur de la demande. 
3. Les personnes qui détiennent plus de 
10 pour cent des actions participantes 
de l'auteur de la demande ou les diri-
geants ou administrateurs de ces per-
sonnes. 
4. Les personnes qui détiennent un inté-
rêt bénéficiaire dans lexploitation de 
l'entreprise de l'auteur de la demande 
ou du titulaire du permis. 
(5) Le registrateur délivre un permis de 
directeur de services funéraires autorisant 
l'exploitation d'un établissement funéraire ou 
d'un service de transfert, selon le cas, à l'au-
teur d'une demande qui acquitte les droits 
prescrits, se conforme à la présente loi et aux 
règlements et n'est pas privé de son droit à 
un permis aux termes du paragraphe (3). 
(6) Le permis est assujetti aux conditions 
auxquelles peut consentir l'auteur de la 
demande, que la Commission peut imposer 
ou qui peuvent être prescrites. 1989, chap. 
49, art. 20. 
21 (1) Sous réserve de l'article 22, le 
registrateur peut refuser de délivrer un per-
mis à l'auteur d'une demande si celui-ci est 
privé de son droit à un permis aux termes du 
paragraphe 20 (3). 
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(3) Subject to section 22, the Registrar 
shall refuse to issue or renew a licence if the 
applicant has not paid the fee that is pre-
scribed. 1989, c. 49, s. 21. 
22.-(1) If the Registrar proposes to 
refuse to issue or renew a licence, proposes 
to issue a licence subject to conditions or 
proposes to suspend or revoke a licence, the 
Registrar shall serve notice of the proposai, 
together with written reasons therefor, on 
the applicant or the licensee. 
(2) A notice un der subsection (1) shall 
inform the applicant or licensee that the 
applicant or licensee is entitled to a hearing 
by the Tribunal if the applicant or licensee 
mails or delivers to the Registrar and to the 
Tribunal, within fifteen days after the notice 
is served on the applicant or licensee, notice 
in writing requiring a hearing and the appli-
cant or licensee may so require such a hear-
ing. 
(3) If an applicant or licensee does not 
require a hearing by the Tribunal, the Regis-
trar may carry out the proposai stated in the 
notice to the applicant or licensee. 
( 4) If an applicant or licensee requires a 
hearing, the Tribunal shall appoint a time for 
and hold a hearing. 
(5) After holding a hearing, the Tribunal 
may by order direct the Registrar to carry 
out the proposai or refrain from carrying out 
the proposai and to take such action as the 
Tribunal considers the Registrar ought to 
take in accordance with this Act and the reg-
ulations and for such purposes the Tribunal 
may substitute its opinion for that of the 
Registrar. 
( 6) The Tribunal may attach such condi-
tions to its order or to the licence as it con-
siders proper to give effect to the purposes of 
this Act. 
(7) The Registrar, the applicant or 
licensee who has required the hearing and 
such other persons as the Tribunal may spec-
ify are parties to proceedings before the Tri-
bunal under this section. 
(8) The Registrar may cancel a licence 
upon the request in writing of the licensee 
and the surrender of the licence by the 
licensee. 
(9) The Registrar may refer any matter 
that deals with licensing to the Licensing 
Committee for their recommendations. 1989, 
C. 49, S. 22. 
(3) Sous réserve de l'article 22, le registra-
teur refuse de délivrer ou de renouveler un 
permis si l'auteur de la demande n'a pas 
acquitté les droits prescrits. 1989, chap. 49; 
art. 21. 
22 (1) Si le registrateur se propose de 
refuser de délivrer ou de renouveler un per-
mis, ou s'il se propose d'en délivrer un à cer-
taines conditions ou encore de suspendre ou 
de révoquer un permis, il signifie un avis 
motivé de son intention à l'auteur de la 
demande ou au titulaire du permis. 
(2) L'avis prévu au paragraphe ( 1) 
informe l'auteur de la demande ou le titu-
laire du permis qu'il a droit à une audience 
devant la Commission s'il envoie par la poste 
ou remet un avis écrit à cet effet au registra-
teur et à la Commission dans les quinze jours 
qui suivent la date à laquelle lui est signifié 
l'avis. 
(3) Si l'auteur de la demande ou le titu-
laire du permis ne demande pas une 
audience devant la Commission, le registra-
teur peut donner suite à ce qu'il propose 
dans l'avis signifié à l'auteur de la demande 
ou au titulaire du permis. 
(4) Si l'auteur de la demande ou le titu-
laire du permis demande une audience, la 
Commission tient l'audience après en avoir 
fixé la date. 
(5) Après avoir tenu l'audience, la Com-
mission peut, au moyen d'une ordonnance, 
enjoindre au registrateur de donner suite à 
son intention ou de s'en abstenir et de pren-
dre les mesures que, selon la Commission, le 
registrateur devrait prendre conformément à 
la présente loi et aux règlements. La Com-
mission peut, à ces fins, substituer son opi-
nion à celle du registrateur. 
(6) La Commission peut assortir son 
ordonnance ou le permis des conditions 
qu'elle juge appropriées pour assurer la réali-
sation des objets de la présente loi. 
(7) Sont parties à l'instance introduite 
devant la Commission en vertu du présent 
article le registrateur, l'auteur de la demande 
ou le titulaire d'un permis ayant demandé 
l'audience ainsi que les personnes que peut 
désigner la Commission. 
(8) Le registrateur peut annuler un permis 
sur demande écrite du titulaire d'un permis 
et remise du permis par ce dernier. 
(9) Le registrateur peut renvoyer toute 
question ayant trait à la délivrance d'un per-
mis au comité des permis afin d'obtenir les 
recommandations de ce dernier. 1989, chap. 
49, art. 22. 
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23.-(1) A person who is refused a 
licence or who is refused a renewal of a 
licence may apply in writing to the Registrar 
for the issuance of a licence only if at least 
one year has passed since the refusai. 
(2) A person whose licence is revoked 
under this Act or whose registration was can-
celled under a predecessor of this Act may 
apply in writing to the Registrar for the issu-
ance of a licence only if at least one year has 
passed since the revocation or cancellation. 
(3) A person whose licence is suspended 
under this Act or whose registration was sus-
pended under a predecessor of this Act, for 
more than one year, may apply in writing to 
the Registrar for the removal of the suspen-
sion only if at least one year has passed since 
the suspension. 1989, c. 49, s. 23. 
24.-(1) If the Registrar proposes to sus-
pend or revoke a licence, the Registrar may, 
if the Registrar considers it to be necessary in 
the public interest , by order, temporarily sus-
pend the licence and the order shall take 
effect immediately. 
(2) If a hearing is required with respect to 
a proposai to suspend or revoke a licence, 
the order expires fifteen days after the date 
of the notice requiring the hearing unless the 
hearing is commenced, in which case the Tri-
bunal holding the hearing may extend the 
time of expiration until the hearing is con-
cluded. 
(3) If the Registrar by order temporarily 
suspends a licence under this section or sec-
tion 22, the licensee shall during the term of 
the suspension be considered not to be 
licensed under this Act. 1989, c. 49, s. 24. 
25. Despite the fact that a Jicensee 
appeals from an order of the Tribunal under 
section 11 of the Ministry of Consumer and 
Commercial Relations Act, the order takes 
effect immediately but the Tribunal may 
grant a stay until the disposition of the 
appeal. 1989, c. 49, s. 25. 
26. If in the time prescribed therefor or, 
if no time is prescribed before the expiry of 
the licensee's licence, a licensee applies in 
the manner prescribed for renewal of the 
licence and pays the fee prescribed, the 
licence shall be deemed to continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
(b) if the licensee is served with a notice 
that the Registrar proposes to refuse 
to grant the renewal, until the time for 
23 (1) La personne dont le permis ou le 
renouvellement du permis est refusé ne peut 
demander par écrit au registrateur de lui 
délivrer un permis que passé un délai mini-
mal d'un an depuis Je refus. 
(2) La personne dont Je permis est révo-
qué en vertu de la présente loi ou dont l'ins-
cription a été annulée en vertu d'une loi que 
la présente loi remplace ne peut demander 
par écrit au registrateur de lui délivrer un 
permis que passé un délai minimal d'un an 
depuis la révocation ou l'annulation. 
(3) La personne dont le permis est sus-
pendu en vertu de la présente loi ou dont 
l' inscription a été suspendue pendant plus 
d'un an en vertu d'une loi que la présente loi 
remplace ne peut demander par écrit au 
registrateur de radier la suspension que passé 
un délai minimal d'un an depuis la suspen-
sion. 1989, chap. 49, art. 23. 
24 (1) Si le registrateur se propose de 
suspendre ou de révoquer un permis , il peut, 
s'il J'estime nécessaire dans l'intérêt public, 
ordonner la suspension temporaire du per-
mis . L'ordre prend effet immédiatement. 
(2) S'il est demandé une audience au sujet 
de l'intention de suspendre ou de révoquer 
un permis, l'ordre prend fin quinze jours 
après la date de l'avis demandant l'audience, 
à moins que l'audience ne soit déjà commen-
cée , auquel cas la Commission qui tient l'au-
dience peut prolonger Je délai jusqu'à ce que 
l'audience soit terminée. 
(3) Si le registrateur , au moyen d'un 
ordre , suspend temporairement un permis en 
vertu du présent article ou de l'article 22, Je 
titulaire du permis est, pendant la période de 
suspension, considéré comme n'étant pas 
titulaire d'un permis aux termes de la pré-
sente loi. 1989, chap. 49, art. 24. 
25 Même si le titulaire d'un permis inter-
jette appel d'une ordonnance de la Commis-
sion en vertu de l'article 11 de la Loi sur le 
ministère de la Consommation et du 
Commerce, l'ordonnance prend effet immé-
diatement. Toutefois, la Commission peut 
accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit statué 
sur l'appel. 1989, chap. 49, art. 25. 
26 Si, dans le délai prescrit ou, si aucun 
délai n'est prescrit, avant l'expiration de son 
permis, le titulaire d'un permis en demande 
le renouvellement de la manière prescrite et 
acquitte les droits prescrits, le permis est 
réputé maintenu en vigueur : 
a) soit jusqu'à ce que le renouvellement 
soit accordé; 
b) soit, dans le cas où il est signifié au 
titulaire du permis un avis de l'inten-
tion du registrateur d'en refuser le 
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giving notice requiring a hearing has 
expired and, if a hearing is required, 
until the Tribunal has made its order. 
1989, C. 49, S. 26. 
27.-(1) If the Director or the Registrar 
believes, on reasonable and probable 
grounds, that a persan licensed under this 
Act has made a false or misleading public 
representation or that a representation is in 
contravention of this Act or the regulations, 
the Director or the Registrar shall order the 
persan to stop making the representation and 
in the order shall set out the reasons for the 
order. 
(2) A persan who receives an order under 
subsection (1) shall immediately comply with 
the order and shall refrain from making the 
representation, in any form, in the future. 
(3) Any persan who receives an order 
under subsection (1) may appeal the order to 
the Tribunal. 
( 4) The Tribunal may issue a stay of any 
order made by the Director or Registrar 
under subsection (1). 1989, c. 49, s. 27. 
28. If a persan is entitled to the repay-
ment of money paid for or on account of 
funeral services, the operator of the funeral 
establishment, the funeral director who man-
aged or manages the operation of the funeral 
establishment and any funeral director in the 
employ of the operator of the funeral estab-
lishment who received the money or any part 
thereof are liable jointly and severally with 
any other persan who is liable for the repay-
ment of the money. 1989, c. 49, s. 28. 
29. A licence is not required with respect 
to rites and ceremonies traditionally provided 
at a place of worship. 1989, c. 49, s. 29. 
30.-(1) No persan other than a persan 
who is licensed to operate a funeral establish-
ment or a transfer service and who is a par-
ticipant in good standing in the Compensa-
tion Fund shall enter into or offer to enter 
into a prepaid contract with a purchaser. 
(2) Subsection (1) does not apply to a per-
san selling funeral supplies under the author-
ity of the Cemeteries Act. 1989, c. 49, s. 30. 
31.-(1) No licensee shall enter into a 
prepaid contract that contains a provision for 
the payment of interment rights in a ceme-
tery lot. 
renouvellement, jusqu'à l'expiration 
du délai accordé pour demander la 
tenue d'une audience et, si une 
audience est demandée, jusqu'à ce que 
la Commission ait rendu son ordon-
nance. 1989, chap. 49, art. 26. 
27 (1) S'il a des motifs suffisants de 
croire qu'une personne qui est titulaire d'un 
permis délivré aux termes de la présente loi a 
fait une déclaration publique fausse ou trom-
peuse ou une déclaration qui est contraire à 
la présente loi ou aux règlements, le direc-
teur ou le registrateur ordonne à cette per-
sonne de cesser de faire cette déclaration. 
Son ordre doit être motivé. 
(2) La personne visée par un ordre donné 
en vertu du paragraphe (1) doit s'y confor-
mer sans délai et s'abstenir à l'avenir de faire 
la déclaration visée, sous quelque forme que 
ce soit. 
(3) La personne qui reçoit un ordre donné 
en vertu du paragraphe (1) peut interjeter 
appel de cet ordre devant la Commission. 
(4) La Commission peut surseoir à un 
ordre donné par le directeur ou le registra-
teur en vertu du paragraphe (1). 1989, chap. 
49, art. 27. 
28 Lorsqu'une personne a droit au rem-
boursement de sommes payées pour des ser-
vices funéraires ou à l'égard de ceux-ci, l'ex-
ploitant de l'établissement funéraire, le 
directeur de services funéraires qui a géré ou 
gère l'exploitation de l'établissement funé-
raire et tout directeur de services funéraires 
employé par l'exploitant de l'établissement 
funéraire qui ont reçu la totalité ou une par-
tie de ces sommes, sont solidairement res-
ponsables avec toute autre personne tenue de 
rembourser ces sommes. 1989, chap. 49, art. 
28. 
29 Il n'est pas exigé de permis à l'égard 
des rites et cérémonies qui se déroulent tra-
ditionnellement dans un lieu consacré au 
culte. 1989, chap. 49, art. 29. 
30 (1) Seuls les titulaires d'un permis 
d'exploitation d'un établissement funéraire 
ou d'un service de transfert qui participent 
au Fonds d'indemnisation peuvent conclure 
ou offrir de conclure un contrat prépayé avec 
un acheteur. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux personnes qui vendent des fournitures 
funéraires en vertu de la Loi sur les 
cimetières. 1989, chap. 49, art. 30. 
31 (1) Nul titulaire d'un permis ne doit 
conclure un contrat prépayé qui contient une 
clause prévoyant le paiement de droits d'in-
humation dans un cimetière. 
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(2) Ali goods or services for which a 
licensee accepts payment in respect of one 
beneficiary shall be included in one prepaid 
con tract. 
(3) No licensee shall enter into a prepaid 
contract that guarantees the price of any 
goods or services in the contract unless the 
price of ail goods and services included in the 
contract are guaranteed. 1989, c. 49, s. 31. 
32.--(1) Prior to the death of the benefi-
ciary, the purchaser or a person designated 
in the contract by the purchaser may cancel 
the contract at any time. 
(2) Prior to the death of the beneficiary 
but after the death of the purchaser, the ben-
eficiary or the beneficiary's persona! repre-
senta tive may cancel the contract at any 
time. 
(3) After the death of the beneficiary, 
only the beneficiary's persona! representative 
may at any time cancel the contract prior to 
the delivery of ail the services contracted for. 
(4) Subsections (1), (2) and (3) apply to 
con tracts entered into before the 1 st day of 
June, 1990. 1989, c. 49, s. 32. 
33. No person shall charge or accept any 
payment with respect to a prearrangement. 
1989, C. 49, S. 33. 
34.-(1) Every person who receives a 
payment under a prepaid contract shall hold 
the amount of the payment together with ail 
income accrued thereon in trust until it is dis-
bursed in accordance with this Act and the 
re gulations. 
(2) If a prepaid contract is cancelled, the 
person holding the funds in trust under the 
contract shall forthwith pay the funds and ail 
income accrued thereon to, 
(a) if the prepaid contract is cancelled 
prior to the death of the beneficiary, 
the purchaser or the person set out in 
the contract; 
(b) if the prepaid contract is cancelled 
prior to the death of the beneficiary 
but after the death of the purchaser, 
the beneficiary; or 
(c) if the prepaid contract is cancelled 
after the death of the beneficiary, the 
estate of the beneficiary. 
(3) If a prepaid contract is cancelled after 
thirty days of the entering into of the con-
tract, the person paying under subsection (2) 
may deduct from the amount paid such fees 
as are prescribed. 
(2) Tous les biens et services pour lesquels 
le titulaire d'un permis accepte le paiement à 
l'égard d'un bénéficiaire doivent être inclus 
dans un seul contrat prépayé. 
(3) Nul titulaire d'un permis ne doit con-
clure un contrat prépayé garantissant le prix 
de biens ou services mentionnés dans le con-
trat sans que le prix de tous les biens et ser-
vices inclus dans le contrat ne soit garanti. 
1989, chap. 49, art. 31. 
32 (1) Avant le décès du bénéficiaire, 
l'acheteur ou une personne désignée par lui 
dans le contrat peut annuler le contrat en 
tout temps. 
(2) Avant le décès du bénéficiaire, mais 
après celui de l'acheteur, le bénéficiaire ou 
son ayant droit peut annuler le contrat en 
tout temps. 
(3) Après le décès du bénéficiaire, seul 
son ayant droit peut en tout temps annuler le 
contrat avant que tous les services stipulés 
dans le contrat ne soient fournis. 
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appli-
quent aux contrats conclus avant le 1•r juin 
1990. 1989, chap. 49, art. 32. 
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chap. 49, art. 33. 
34 (1) La personne qui reçoit un paie-
ment aux termes d'un contrat prépayé doit 
détenir en fiducie le montant du paiement, 
ainsi que les revenus accumulés qui en 
découlent, jusqu'à ce qu'il soit déboursé con-
formément à la présente loi et aux règle-
ments. 
(2) En cas d'annulation d'un contrat pré-
payé, la personne qui détient les fonds en 
fiducie aux termes du contrat doit rembour-
ser sans délai les fonds et les revenus accu-
mulés qui en découlent : 
a) si le contrat prépayé est annulé avant 
le décès du bénéficiaire, à l'acheteur 
ou à la personne désignée dans le con-
trat; 
b) si le contrat prépayé est annulé avant 
le décès du bénéficiaire, mais après 
celui de l'acheteur, au bénéficiaire; 
c) si le contrat prépayé est annulé après 
le décès du bénéficiaire, à la succes-
sion du bénéficiaire. 
(3) Si un contrat prépayé est annulé plus 
de trente jours après qu'il a été conclu, la 
personne tenue d'effectuer le paiement aux 
termes du paragraphe (2) peut déduire du 
montant payé les droits prescrits. 
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(4) Subsection (1) does not apply to a pay-
ment made to an insurer under an insurance 
contract or plan. 1989, c. 49, s. 34. 
35.-(1) If a prepaid contract is fulfilled, 
the balance, if any, of the prepayment funds 
that are in excess of the cost of delivering the 
services and supplies contracted for shall be 
paid to the beneficiary's estate forthwith 
despite any contrary provision in the con-
tract. 
(2) The cost of delivering the services and 
supplies required under a prepaid contract 
shall not exceed the amount that would oth-
etwise be charged for the same services and 
supplies if there had not been prepayment. 
1989, C. 49, S. 35. 
36.-(1) A prepaid contract is not 
enforceable by an operator of a funeral 
establishment or transfer service unless, 
(a) it is written, signed by both parties 
and complies with the regulations; 
(b) it sets out the purchaser's cancellation 
rights under this Act; and 
(c) the operator delivers a signed copy of 
the contract to the purchaser at the 
time the contract is made. 
(2) An operator of a funeral establishment 
or transfer service who receives money under 
a contract that is not enforceable because of 
the application of this section shall refund to 
the purchaser, immediately upon written 
demand, with interest at the prescribed rate, 
ail money received. 
(3) Subsection (2) does not apply after the 
supplies and services have been provided 
under the contract. 1989, c. 49, s. 36. 
37. Every licensee shall make such infor-
mation as is prescribed available to the pub-
lic in the manner and form prescribed. 1989, 
C. 49, S. 37. 
38.-(1) No person shall contact, in any 
way, a person in a hospital, nursing home or 
such other institution as is prescribed for the 
purpose of suggesting that a contract be 
made. 
(2) No person shall contact, by telephone 
or in person, a person for the purpose of sug-
gesting that a contract be made. 
(3) This section does not prohibit, 
(a) a contact made at the request of the 
person being contacted; or 
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux paiements faits à un assureur aux termes 
d'un régime ou contrat d'assurance. 1989, 
chap. 49, art. 34. 
35 (1) Une fois le contrat prépayé exé-
cuté, le solde éventuel des fonds versés à 
titre de prépaiement qui dépassent le coût de 
livraison des services et fournitures prévus 
dans le contrat doit être remboursé sans délai 
à la succession du bénéficiaire, et ce malgré 
toute disposition contraire du contrat. 
(2) Le coût des services et fournitures 
prévus dans un contrat prépayé ne doit pas 
dépasser le montant qui serait demandé pour 
les mêmes services et fournitures s'il n'y avait 
pas eu prépaiement. 1989, chap. 49, art. 35. 
36 (1) Un contrat prépayé ne peut être 
exécuté par l'exploitant d'un établissement 
funéraire ou d'un service de transfert que si 
les conditions suivantes sont réunies : 
a) il est écrit, signé par les deux parties et 
conforme aux règlements; 
b) il énonce les droits d'annulation que la 
présente loi confère à l'acheteur; 
c) l'exploitant remet un exemplaire signé 
du contrat à l'acheteur au moment où 
le contrat est passé. 
(2) L'exploitant d 'un établissement funé-
raire ou d'un service de transfert qui reçoit 
de l'argent aux termes d'un contrat qui ne 
peut être exécuté en raison de l'application 
du présent article doit rembourser à l'ache-
teur, dès que la demande lui en est faite par 
écrit, les sommes d'argent reçues ainsi que 
les intérêts accumulés au taux prescrit. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas 
une fois que les services et fournitures prévus 
dans le contrat ont été fournis. 1989, chap. 
49, art. 36. 
37 Le titulaire d'un permis fournit au 
public l'information prescrite, selon les 
modalités et la formule prescrites. 1989 , 
chap. 49, art. 37. 
38 (1) Nul ne doit communiquer de 
quelque façon que ce soit avec une personne 
qui se trouve dans un hôpital, une maison de 
soins infirmiers ou tout autre établissement 
prescrit afin d'inciter celle-ci à passer un con-
trat. 
(2) Nul ne doit communiquer , par télé-
phone ou en personne, avec une autre per-
sonne afin d'inciter celle-ci à passer un con-
trat. 
(3) Le présent article n'a pas pour effet 
d'empêcher: 
a) soit l'entrée en communication avec 
une personne qui en fait la demande; 
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(b) a contact with a licensee. 1989, c. 49, 
S. 38. 
39.-(1) No person shall operate a 
funeral establishment or transfer service in 
conjunction with the owner of a cemetery or 
crematorium in a manner that is prescribed. 
(2) No person shall operate a funeral 
establishment or transfer service from loca-
tions that are prescribed. 1989, c. 49, s. 39. 
40.-{1) If the Director or the Board is of 
the opinion that a person is not complying 
with this Act or the regulations, despite the 
imposition of a penalty in respect of the non-
compliance and despite the fact that another 
remedy may be available, the Director or the 
Board may apply to a judge of the Ontario 
Court (General Division) for an order direct-
ing the person to comply. 1989, c . 49, 
s. 40 (1), revised. 
(2) Upon an application under subsection 
(1), the judge may make the order applied 
for or such other order as the judge thinks 
appropriate. 
(3) An appeal lies to the Divisional Court 
from an order made under subsection (2). 
1989, C. 49, S. 40 (2, 3). 
41.-{1) If the Director has reasonable 
and probable grounds to believe that a 
Iicensee is doing or is about to do something 
that will jeopardize the public interest, the 
Director may direct any person holding, hav-
ing on deposit or controlling assets of the 
licensee or trust funds under the control of 
the licensee to hold the assets or trust funds 
until further instructions are received from 
the Director to release a particular asset or 
trust fund from the direction. 
(2) In the case of a bank or a corporation, 
a direction under subsection (1) applies only 
to the offices, branches or agencies thereof 
named in the direction. 
(3) Any person named in a direction 
issued under subsection (1), if in doubt as to 
the application of the direction to particular 
assets or trust funds, may apply to the Direc-
tor for an order of clarification. 
( 4) On an application of a licensee or any 
other person having an interest therein, the 
Director may make an order on such condi-
tions as are set out in the order revoking the 
direction or consenting to the release of a 
b) soit l'entrée en communication avec le 
titulaire d'un permis. 1989, chap. 49, 
art. 38. 
39 (1) Nul ne doit exploiter un établisse-
ment funéraire ou un service de transfert 
conjointement avec le propriétaire d'un cime-
tière ou d'un crématoire d'une manière qui 
est prescrite. 
(2) Nul ne doit exploiter un établissement 
funéraire ou un service de transfert à partir 
d'endroits qui sont prescrits. 1989, chap. 49, 
art. 39. 
40 (1) S'il est d'avis qu'une personne ne 
se conforme pas à ta présente loi ou aux 
règlements, le directeur ou le Conseil peut, 
malgré l'imposition d'une peine à cet égard 
et en plus de tout autre recours possible, 
demander , par voie de requête, à un juge de 
la Cour de !'Ontario (Division générale) de 
rendre une ordonnance enjoignant à la per-
sonne de se conformer à la loi ou aux règle-
ments. 1989, chap. 49, par. 40 (1), révisé. 
(2) Suite à la requête prévue au paragra-
phe (1), le juge peut rendre l'ordonnance 
demandée ou toute autre ordonnance qu'il 
estime appropriée. 
(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon-
nance rendue en vertu du paragraphe (2) 
devant de la Cour divisionnaire. 1989, chap. 
49, par. 40 (2) et (3). 
41 (1) S'il a des motifs raisonnables et 
probables de croire que le titulaire d'un per-
mis est en train ou sur le point de faire quel-
que chose qui nuira à l'intérêt public, le 
directeur peut, au moyen d'une directive, 
enjoindre à la personne qui détient, garde en 
dépôt ou contrôle des biens du titulaire du 
permis, ou des fonds dont ce dernier a le 
contrôle, de les retenir jusqu'à ce que le 
directeur donne de nouvelles directives à l'ef-
fet de soustraire un bien ou un fonds en fidu-
cie en particulier à l'application de la direc-
tive. 
(2) Dans le cas d'une banque ou d'une 
personne morale, la directive prévue au para-
graphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux, 
succursales ou agences de celles-ci qui sont 
nommés dans la directive. 
(3) En cas de doute quant à l'application 
de la directive à certains biens ou fonds en 
fiducie, une personne nommée dans la direc-
tive prévue au paragraphe (1) peut demander 
au directeur de donner un ordre d'éclaircisse-
ment. 
(4) À la demande du titulaire d'un permis 
ou de toute autre personne ayant un intérêt 
dans l'affaire, le directeur peut donner un 
ordre, aux conditions qui y sont fixées , révo-
quant la directive ou autorisant la soustrac-
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particular asset or trust fund from the direc-
tion. 
(5) A person affected by a direction or 
order of the Director made under this section 
or a refusai to make an order may appeal to 
the Tribunal. 
(6) Subsections 14 (6) to (11) apply with 
necessary modifications to an appeal to the 
Tribunal from a direction or order of the 
Director. 1989. c. 49, s. 41. 
42.-{1) The Registrar or a Director may 
appoint inspectors for the purpose of deter-
mining whether there is compliance with this 
Act and the regulations. 
(2) An inspector exercising a power under 
this Act shall, on request, produce his or her 
certificate of appointment. 1989. c. 49, s. 42. 
Inspections 43.-(1) For the purpose of ensuring 
Entry to 
dwellings 
Warrant 
compliance with this Act and the regulations, 
an inspector may, 
(a) enter any place at any reasonable 
time; 
(b) request the production for inspection 
of documents or things that may be 
relevant to the inspection; 
(c) inspect and, upon giving a receipt 
therefor, remove. for the purpose of 
making copies or extracts, documents 
or things relevant to the inspection; 
(d) inquire into negotiations, transactions, 
loans or borrowings of a licensee and 
into assets owned, held in trust, 
acquired or disposed of by a licensee 
that are relevant to an inspection; 
( e) conduct su ch tests as are reasonably 
necessary; and 
(f) remove materials or substances for 
examination or test purposes subject 
to the licensee or other occupant of 
the premises being notified thereof. 
(2) Subsection (1) does not apply to con-
fer a power of entry to a room actually used 
as a dwelling without the consent of the 
occupier. 
(3) A justice of the peace may issue a war-
rant authorizing the person named in the 
warrant. 
(a) to do anything set out in clause 
(1) (a). (c). (e) or (f); 
tion d'un bien ou d 'un fonds en fiducie à 
l'application de la directive. 
(5) La personne lésée par une directive ou 
un ordre du directeur prévus au présent arti-
cle ou par le refus de donner un ordre peut 
interjeter appel devant la Commission. 
(6) Les paragraphes 14 (6) à (li) s'appli-
quent avec les adaptations nécessaires à l'ap-
pel d'une directive ou d'un ordre du direc-
teur interjeté devant la Commission. 1989, 
chap. 49. art. 41. 
42 (1) Le registrateur ou un directeur 
peut nommer des inspecteurs chargés de s'as-
surer que la présente loi et les règlements 
sont observés. 
(2) Dans l'exercice des fonctions que lui 
confère la présente loi, l'inspecteur produit. 
sur demande, l'attestation de sa nomination. 
1989, chap. 49, art. 42. 
Appel 
Application 
ln;pecteurs 
Attestation 
de nomina-
tion 
43 (1) L'inspecteur peut, pour assurer Inspections 
l'observation de la présente loi et des 
règlements : 
a) pénétrer à toute heure raisonnable 
dans des lieux quelconques; 
b) demander la production, pour inspec-
tion, de documents ou d'objets qui 
peuvent se rapporter à l'inspection; 
c) inspecter et, après avoir donné un 
récépissé à cet effet, enlever des docu-
ments ou des choses qui se rapportent 
· à l'inspection afin d'en tirer des copies 
ou des extraits; 
d) enquêter sur les négociations, opéra-
tions, prêts ou emprunts du titulaire 
d'un permis ainsi que sur un bien 
appartenant au titulaire d'un permis, 
ou détenu en fiducie, acquis ou aliéné 
par celui-ci, qui se rapportent à l'ins-
pection; 
e) faire les tests jugés nécessaires; 
f) enlever, après en avoir avisé le titu-
laire du permis ou l'occupant des 
lieux, du matériel ou des substances 
pour effectuer des examens ou des 
tests. 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
de conférer le droit de pénétrer dans une 
pièce utilisée comme logement sans le con-
sentement de l'occupant. 
(3) Un juge de paix peut délivrer un man-
dat autorisant la personne dont le nom y 
figure, selon le cas: 
a) à accomplir les actes énoncés à l'alinéa 
(1) a). c), e) ouf); 
Accès au 
logement 
Mandat de 
perquisition 
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(b) to search for and seize any document b) à chercher et à saisir tout document ou 
or thing relevant to the inspection; or toute chose qui se rapporte à l'inspec-
tion; 
(c) to enter and search a room actually 
used as a dwelling. 1989, c. 49, 
S. 43 (1-3). 
(4) A warrant may be issued under sub-
section (3) if the justice of the peace is satis-
fied on information under oath that, in the 
case of a warrant to be issued un der, 
(a) clause (3) (a) , an inspector has been 
prevented from doing anything permit-
ted under clause (1) (a), (c), (e) or (f) 
or there is reasonable ground to 
believe that an inspector may be pre-
vented from doing any of those things; 
(b) clause (3) (b), it is necessary to search 
for and seize a document or thing that 
there is reasonable ground to believe 
will afford evidence relevant to a con-
travention of this Act or the regula-
tions; or 
(c) clause (3) (c) , it is necessary that a 
room actually used as a dwelling be 
entered for the purposes of carrying 
out an inspection or there is, in such a 
room, a document or thing that there 
is reasonable ground to believe is rele-
vant to an inspection under this Act. 
1989, c. 49, s. 43 (4), revised. 
(5) A warrant issued under this section 
shall specify the hours and days during which 
it may be executed. 
(6) Unless renewed, a warrant under this 
section expires not later than thirty days after 
the date on which it is made. 
(7) A warrant under this section may be 
issued or renewed before or after expiry 
upon application without notice. 
(8) An inspector is entitled to call upon 
such experts as are necessary to assist the 
inspector in carrying out an inspection under 
this Act. 
(9) A person doing anything under the 
authority of a warrant issued under this sec-
tion is authorized to call on such police offi-
cers to assist and to use such force as is nec-
essary in the execution of the warrant. 
c) à pénétrer et à perquisitionner dans 
une pièce utilisée comme logement. 
1989, chap. 49, par. 43 (1) à (3). 
(4) Le juge de paix ne peut décerner un 
mandat de perquisition en vertu du paragra-
phe (3) que s'il est convaincu , sur la foi 
d'une dénonciation faite sous serment, que: 
a) dans le cas d'un mandat à décerner en 
vertu de l'alinéa (3) a), un inspecteur 
a été empêché d'accomplir les actes 
autorisés aux termes de l'alinéa (1) a) , 
c), e) ouf), ou il existe des motifs rai-
sonnables de croire qu'un inspecteur 
puisse être empêché d 'accomplir ces 
actes; 
b) dans le cas d'un mandat à décerner en 
vertu de l'alinéa (3) b), il est néces-
saire de chercher et de saisir un docu-
ment ou une chose qu ' il existe des 
motifs raisonnables de croire suscepti-
ble de fournir une preuve se rappor-
tant à une contravention à la présente 
loi ou aux règlements; 
c) dans le cas d'un mandat à décerner en 
vertu de l'alinéa (3) c) , il est néces-
saire de pénétrer dans une pièce utili-
sée comme logement afin d'y effectuer 
une inspection, ou il se trouve, dans 
cette pièce, un document ou une chose 
qu'il existe des motifs raisonnables de 
croire susceptible de se rapporter à 
une inspection effectuée en vertu de la 
présente loi. 1989, chap. 49, par. 
43 ( 4), révisé. 
(5) Le mandat décerné en vertu du pré-
sent article doit préciser les heures et les 
jours où celui-ci peut être exécuté. 
(6) À moins d'un renouvellement , le man-
dat décerné en vertu du présent article 
devient caduc au plus tard trente jours après 
la date à laquelle il est décerné . 
(7) Le mandat visé par le présent article 
peut être décerné ou renouvelé sur demande 
sans préavis. 
(8) Un inspecteur a le droit de faire appel 
aux experts jugés nécessaires pour l'aider à 
effectuer une inspection en vertu de la pré-
sente loi. 
(9) La personne qui accomplit quoi que ce 
soit aux termes d'un mandat décerné en 
vertu du présent article est autorisée à 
demander l'aide des agents de police et à uti-
liser la force jugés nécessaires à l'exécution 
du mandat. 
Conditions de 
délivrance 
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mandat 
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(10) An inspector taking material in order 
to copy it shall make the copy with reason-
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able dispatch and shall promptly return the 
material taken. 
( 11) Copies of, or ex tracts from, docu-
ments and things removed under this section 
and certified as being true copies of, or 
extracts from, the originals by the person 
who made them are admissible in evidence to 
the same extent as, and have the same evi-
dentiary value as, the documents or things of 
which they are copies or extracts. 1989, c. 49, 
S. 43 (5-11). 
44.-(1) No person shall obstruct an 
inspector in carrying out an inspection under 
this Act or withhold, destroy, conceal or 
refuse to provide any relevant information or 
thing required for the purpose of the inspec-
tion. 
(2) It is a condition of each licence issued 
under this Act that the licensee facilitate an 
inspection relevant to the licence. 1989, 
C. 49, S. 44. 
45.-(1) The Director or Registrar may 
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) for the appointment of a 
receiver and manager of an involved funeral 
establishment or transfer service if, 
(a) the Director or Registrar has reason-
able and probable grounds to believe 
that a person licensed under this Act 
has failed or is about to fail to provide 
contracted and paid for funeral ser-
vices to a client; 
(b) the Direct or or Registrar is advised 
that a proposai to suspend or revoke a 
licence under section 21 or to tempo-
rarily suspend a licence under section 
24 has been made; or 
(c) the Director has directed or is about 
to make a direction under section 41. 
1989, c. 49, s. 45 (1), revised. 
(2) A judge, upon an application being 
made under subsection (1), without notice 
or, if the judge considers that notice should 
be given, upon such notice as the judge stip-
ulates, may, if it is considered in the public 
interest and subject to the Bankruptcy Act 
(Canada), appoint a receiver and manager to 
take possession and control of the business of 
the person in respect of whom an action 
referred to in subsection ( 1) applies for a 
period not exceeding sixty days. 
(3) An appointment made under subsec-
tion (2) may be extended, upon an applica-
une diligence raisonnable et les retourne 
promptement. 
(11) Les copies ou extraits de documents 
et autres choses enlevés en vertu du présent 
article et qui sont certifiés conformes aux ori-
ginaux par la personne qui les a faits sont 
admissibles en preuve et ont la même valeur 
probante que les originaux. 1989, chap. 49, 
par. 43 (5) à (11). 
44 (1) Nul ne doit entraver le travail 
d'un inspecteur qui effectue une inspection 
en vertu de la présente loi, ni retenir, 
détruire, dissimuler ou refuser de fournir des 
renseignements ou des choses nécessaires à 
l'inspection. 
(2) Le permis délivré aux termes de la 
présente loi est assujetti à la condition que le 
titulaire du permis facilite toute inspection se 
rapportant au permis. 1989, chap. 49, art. 44. 
45 ( 1) Le directeur ou le registrateur 
peut, par voie de requête, demander à un 
juge de la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) de nommer un administrateur-séquestre 
pour un établissement funéraire ou un ser-
vice de transfert concerné dans les cas 
suivants: 
a) le directeur ou le registrateur a des 
motifs raisonnables et probables de 
croire que le titulaire d'un permis déli-
vré aux termes de la présente loi n'a 
pas fourni ou est sur le point de ne pas 
fournir à un client les services funérai-
res qui sont prévus dans un contrat et 
dont le coût a déjà été acquitté; 
b) le directeur ou le registrateur est avisé 
qu'il est envisagé de suspendre ou de 
révoquer un permis en vertu de l'arti-
cle 21 ou de suspendre temporaire-
ment un permis en vertu de l'article 
24; 
c) le directeur a donné ou est sur le point 
de donner une directive en vertu de 
l'article 41. 1989, chap. 49, par. 45 (1 ), 
révisé. 
(2) Sur requête présentée en vertu du 
paragraphe ( 1 ), un juge peut, sans préavis 
ou, s'il le juge approprié, avec le préavis 
qu'il fixe, si cela est considéré comme étant 
dans l'intérêt public et sous rése rve de la Loi 
sur la faillite (Canada), nommer, pour une 
période ne dépassant pas soixante jours, un 
administrateur-séquestre chargé de prendre 
possession et d'assumer le contrôle de l'en-
treprise de la personne au sujet de laquelle 
un des cas prévus au paragraphe ( 1) s'appli-
que. 
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(3) La nomination effectuée en vertu du Prolongation 
paragraphe (2) peut être prolongée, sur 
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tion without notice , for an additional period 
not exceeding sixty days. 
(4) A receiver and manager appointed 
under subsection (2) shall take possession 
and control of the assets of the business and 
shall thereafter conduct the busifless and take 
such steps as in the opinion of the receiver 
and manager should be taken toward its 
rehabilitation. 
(5) For the purposes of subsection (4), the 
receiver and manager have ait the powers of 
the board of directors of the corporation, if 
the business is a corporation, or of a sole 
proprietor or ait partners if the business is 
not a corporation and, without limiting the 
generality of the foregoing, the receiver and 
manager may, 
(a) exclude the directors, officers, servants 
and agents of the business from the 
premises and property of the business; 
and 
(b) carry on, manage and conduct the 
operations of the business and in the 
name of the business preserve, main-
tain, realize, dispose of and add to the 
property of the business and receive 
the incomes and revenues of the busi-
ness. 1989, c. 49, s. 45 (2-5). 
(6) An order made under this section may 
be varied or discharged upon an application 
made by notice. 1989, c. 49, s. 45 (6), 
revised. 
Regulations 46.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
1. prescribing the manner in which trust 
accounts shall be kept and accounted 
for; 
2. providing for the inspection of trust 
accounts; 
3. prescribing the duties of depositories 
with respect to trust funds held under 
this Act; 
4. requiring receipts to be given by licen-
sees with respect to contracts; 
5. providing for the establishment, main-
tenance and administration of the 
Compensation Fund; 
6. prescribing provisions that relate to 
the investing and paying out of mon-
eys from the Compensation Fund; 
7. providing for the payment of levies 
into the Compensation Fund and pre-
scribing the amounts of levies; 
8. providing for appeals from a refusai to 
pay out of the Compensation Fund; 
requête sans préavis, pour une période addi-
tionnelle ne dépassant pas soixante jours. 
( 4) L'administrateur-séquestre nommé en 
vertu du paragraphe (2) prend possession et 
assume le contrôle de l'actif de l'entreprise. 
Il dirige par la suite l'entreprise et prend les 
mesures qu'il juge appropriées en vue du 
redressement de la situation. 
(5) Pour l'application du paragraphe ( 4), 
l'administrateur-séquestre a tous les pouvoirs 
du conseil d'administration de la personne 
morale, s'il s'agit d'une personne morale, ou 
d'un propriétaire unique ou de tous les asso-
ciés, si l'entreprise n'est pas une personne 
morale. L'administrateur-séquestre peut 
notamment: 
a) interdire l'accès des lieux de l'entre-
prise aux administrateurs, dirigeants , 
employés et mandataires de l'entre-
prise; 
b) poursuivre, gérer et diriger l'exploita-
tion de l'entreprise et, au nom de 
celle-ci, préserver , conserver, liquider, 
aliéner et augmenter les biens dont 
l'entreprise est propriétaire, et en per-
cevoir les revenus et les recettes. 1989, 
chap. 49, par. 45 (2) à (5). 
(6) L'ordonnance rendue en vertu du pré-
sent article peut être modifiée ou annulée sur 
requête présentée avec préavis. 1989, 
chap. 49, par. 45 (6), révisé. 
Prise de 
contrôle par 
l'administra-
teur-
séquestre 
Idem 
Modification 
ou annulation 
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46 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
1. prescrire la manière de tenir les comp-
tes en fiducie et d'en rendre compte; 
2. prévoir l'inspection des comptes en 
fiducie; 
3. prescrire les obligations des dépositai-
res à l'égard des comptes en fiducie 
détenus aux termes de la présente loi; 
4. exiger des titulaires d'un permis qu'ils 
fournissent des reçus relativement aux 
contrats; 
5. prévoir la constitution, le fonctionne-
ment et la gestion du Fonds d'indem-
nisation; 
6. prescrire les dispositions ayant trait 
aux investissements et aux versements 
de sommes d'argent provenant du 
Fonds d'indemnisation; 
7. prévoir le versement de cotisations au 
Fonds d'indemnisation et en prescrire 
les montants; 
8. prévoir l'interjection d'appels d'un 
refus de verser une somme d'argent 
provenant du Fonds d'indemnisation; 
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9. governing the powers and duties of the 
trustee administering the Compensa-
tion Fund; 
IO. requiring the purchase of bonds for 
the purpose of indemnifying the Com-
pensation Fund; 
11. prescribing the terms and amounts of 
bonds; 
12. providing for payment out of the Com-
pensation Fund of daims and proce-
dures to be followed with respect 
thereto; 
13. requiring participation in the Compen-
sation Fund by licensees; 
14. on any matter relating generally to the 
purchase, renewal or terms of a bond 
or the disposition of payments 
received thereunder; 
15. governing the form and content of 
contracts and receipts, including the 
cancellation of contracts; 
16. prescribing the terms that a contract 
shall be deemed to contain; 
17. prescribing conditions under which 
contracts may be assigned and prohi-
bi ting assignments that are not in 
accordance with the prescribed condi-
tions; 
18. regulating, limiting or prohibiting the 
soliciting of contracts; 
19. governing the term during which each 
class or type of licence is valid; 
20. exempting any person or thing or class 
of person or thing from the application 
of any provision of this Act or the reg-
ulations and prescribing conditions for 
any exemption; 
21. authorizing persans, other than funeral 
directors, to perform specified acts in 
the providing of funeral services under 
the supervision or direction of a 
funeral director; 
22. governing the books, accounts, records 
and information that shall be kept by 
licensees and that shall be filed with 
the Registrar; 
23. prescribing fees and requiring the pay-
ment of fees; 
24. prescribing forms and providing for 
their use; 
25. prescribing educational requirements 
and testing requirements on an initial 
and ongoing basis for licensees and 
employees of licensees; 
9. régir les pouvoirs et fonctions du fidu-
ciaire qui administre le Fonds d'indem-
nisation; 
IO. exiger l'achat de cautionnements afin 
de compenser le Fonds d'indemnisa-
tion; 
11. prescrire les conditions et le montant 
des obligations; 
12. prévoir le règlement des créances par 
prélèvement sur le Fonds d'indemnisa-
tion, ainsi que la marche à suivre à cet 
égard; 
13. exiger la participation des titulaires 
d'un permis au Fonds d'indemnisation; 
14. traiter des questions ayant générale-
ment trait à l'achat, au renouvellement 
ou aux conditions d'une obligation ou 
à l'imputation des montants reçus à cet 
égard; 
15. régir la forme et le contenu des con-
trats et des récépissés, y compris l'an-
nulation des contrats; 
16. prescrire les conditions qu'un contrat 
est réputé contenir; 
17. prescrire les conditions auxquelles les 
contrats peuvent être cédés et interdire 
les cessions qui ne sont pas conformes 
aux conditions prescrites; 
18. réglementer, limiter ou interdire la sol-
licitation de contrats; 
19. régir la durée de validité de chaque 
catégorie ou genre de permis; 
20. dispenser de l'application d'une dispo-
sition de la présente loi ou des règle-
ments une personne ou une chose, ou 
une catégorie de personnes ou de cho-
ses, et en établir les conditions; 
21. autoriser des personnes qui ne sont 
pas directeurs de services funéraires à 
accomplir des actes déterminés afin de 
fournir des services funéraires sous la 
surveillance ou la conduite d'un direc-
teur de services funéraires; 
22. régir les livres, comptes, dossiers et 
renseignements que les titulaires d'un 
permis doivent tenir et déposer auprès 
du registrateur; 
23. prescrire des droits et en exiger le 
paiement; 
24. prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
25. prescrire des exigences en matière de 
formation et d'examen, sur une base 
initiale et permanente, pour les titulai-
res d'un permis et leurs employés; 
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26. governing applications for licences and 
renewals of licences; 
27. prescribing classes of licences; 
28. governing the requirements and quali-
fications for the issuing of licences and 
prescribing the conditions for obtain-
ing and maintaining a licence; 
29. governing standards of practice and 
operation for licensees; 
30. respecting the methods and materials 
that may be used in providing funeral 
services; 
31. prohibiting or governing the advertis-
ing of funeral services or funeral sup-
plies and prohibiting or governing the 
display of funeral supplies to the pub-
lic; 
32. governing the construction, location, 
equipment, maintenance, repairs , 
additions and alterations to funeral 
establishments and governing the 
• information, plans and materials to be 
furnished to the Registrar with respect 
thereto; 
33. governing the equipment and prac-
tices, including hygienic practices, with 
respect to the embalming, transporta-
tion, preparation and disposai of dead 
human bodies; 
34. regulating, controlling and prohibiting 
the use of terms, titles or designations 
by licensees; 
35. prescribing practices or actions that 
are evidence of incompetence or Jack 
of honesty and integrity; 
36. governing the availability and display 
of funeral services and funeral sup-
plies; 
37. prescribing specifications and mini-
mum requirements for funeral services 
and funeral supplies; 
38. prescribing, for any notice required to 
be given under this Act, the type of 
notice and the manner in which it is to 
be given; 
39. governing the payment of money into 
and out of trust funds, including the 
time within which and the circum-
stances under which payments are to 
be made; 
40. providing for the maintenance and 
inspection of registers of persons who 
are licensed; 
41. prescribing anything that is referred to 
in this Act as being prescribed. 
26. régir les demandes de permis et de 
renouvellement de permis; 
27. prescrire des catégories de permis; 
28. régir les exigences et qualités requises 
en ce qui concerne la délivrance des 
permis et prescrire les conditions de 
leur obtention et de leur maintien; 
29. régir des normes d 'exercice et d'ex-
ploitation pour les titulaires d'un per-
mis; 
30. traiter des méthodes et du matériel 
pouvant servir à la fourniture de servi-
ces funéraires; 
31. interdire ou régir la publicité relative 
aux services ou aux fournitures funé-
raires et l'exposition publique de ces 
fournitures; 
32. régir la construction, l'emplacement , 
le matériel, l'entretien et la réparation 
ainsi que les agrandissements ou les 
transformations des établissements 
funéraires et prescrire les renseigne-
ments, plans et documents devant être 
fournis à ce sujet au registrateur; 
33. régir le matériel et les règles, y com-
pris les règles d'hygiène, à respecter 
pour l'embaumement, le transport, la 
préparation et la disposition des corps 
d'êtres humains décédés; 
34. réglementer, contrôler et interdire 
l'utilisation de termes , titres ou dési-
gnations par les titulaires d'un permis; 
35. prévoir les pratiques ou les actes qui 
prouvent l'incompétence ou le manque 
d'honnêteté et d'intégrité; 
36. régir la disponibilité et l'exposition des 
services et des fournitures funéraires; 
37. prescrire les caractéristiques et les nor-
mes minimales relatives aux services et 
aux fournitures funéraires; 
38. prescrire, pour tout avis devant être 
donné en vertu de la présente loi, le 
genre d'avis et la façon dont il doit 
être donné; 
39. régir le versement de sommes dans les 
comptes en fiducie et le prélèvement 
de sommes sur ces derniers, y compris 
les délais et les circonstances dans les-
quels ces paiements doivent être effec-
tués; 
40. prévoir la préparation et l'inspection 
des tableaux des personnes qui sont 
titulaires d'un permis; 
41. prescrire tout ce que la présente loi 
mentionne comme étant prescrit. 
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(2) A regulation made under this Act may 
be of limited application. 
(3) A regulation made under this section 
may be retroactive in effect and may apply to 
contracts entered into before the lst day of 
June, 1990. 1989, c. 49, s. 46. 
47.-(1) Every person is guilty of an 
offence who, 
(a) furnishes false, misleading or incom-
plete information in an application 
under this Act or in a statement or 
return required to be furnished under 
this Act or the regulations; 
(b) fails to comply with a direction or 
order made under this Act; or 
( c) contravenes any provision of this Act 
or the regulations. 
(2) Every director or officer of a corpora-
tion who concurs in an offence under this 
Act is guilty of an offence. 
(3) An individual who is convicted of an 
offence under this Act is liable to a fine of 
not more than $20,000 and on a subsequent 
conviction to a fine of not more than $20,000 
and to imprisonment for a term of not more 
than one year. 
(4) A corporation that is convicted of an 
offence under this Act is liable to a fine of 
not more than $40,000. 
(5) No proceeding under this section shall 
be commenced more than two years after the 
facts upon which the proceedings are based 
first came to the knowledge of the Director. 
(6) A statement as to the time when the 
facts upon which proceedings are based first 
came to the knowledge of the Director pur-
porting to be certified by the Director is, 
without proof of the office or signature of the 
Director, admissible in evidence in any pro-
ceeding, and is proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the facts stated 
the rein. 
(7) If a person is convicted of an offence 
under this Act, the court making the convic-
tion may, in addition to any other penalty, 
order the person convicted to make compen-
sation or restitution in relation thereto. 1989, 
C. 49, S. 47. 
48.-(1) Every person employed in the 
administration of this Act, including any per-
son making an inspection under this Act and 
any member of the Board or a committee of 
(2) Les règlements pris en application de Application 
limitée la présente loi peuvent avoir une application 
limitée: 
(3) Les règlements pris en application du 
présent article peuvent prendre effet rétmac-
tivement et s'appliquer aux contrats conclus 
avant le 1•• juin 1990. 1989, chap. 49, art. 46. 
47 (1) Est coupable d'une infraction la 
personne qui, selon le cas: 
a) fournit des renseignements faux, trom-
peurs ou incomplets dans une 
demande présentée en vertu de la 
présente loi ou dans une déclaration 
ou un rapport qui doit être fourni aux 
termes de la présente loi ou des règle-
ments; 
b) ne se conforme pas à une directive ou 
on ordre donnés, ou à une ordonnance 
rendue en vertu de la présente loi: 
c) contrevient à une disposition de la 
présente loi ou des règlements. 
(2) Est coupable d'une infraction l'admi-
nistrateur ou le dirigeant d'une personne 
morale qui participe à une infraction à la 
présente loi. 
(3) Le particulier qui est déclaré coupable 
d'une infraction à la présente loi est passible 
d'une amende d'au plus 20 000 $ et, pour 
une infraction subséquente, d'une amende 
d'au plus 20 000 $ et d'une peine d'emprison-
nement d'au plus un an. 
(4) La personne morale qui est déclarée 
coupable d'une infraction à la présente loi est 
passible d'une amende d'au plus 40 000 $. 
(5) Aucune instance ne peut être intro-
duite en vertu du présent article plus de deux 
ans après la date à laquelle les faits sur les-
quels est fondée l'instance sont venus à la . 
connaissance du directeur. 
(6) Une déclaration qui a trait à la date à 
laquelle sont venus à la connaissance du 
directeur les faits sur lesquels une instance 
est fondée et qui se présente comme attestée 
par le directeur est recevable en preuve et 
constitue dans une instance, en l'absence de 
preuve contraire, une preuve des faits qui y 
sont relatés, sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir la qualité du directeur ni l'authenticité de 
sa signature. 
(7) Si une personne est déclarée coupable 
d'une infraction à la présente loi, le tribunal 
peut, en plus de toute autre peine, ordonner 
à la personne déclarée coupable d'offrir répa-
ration ou de faire restitution à cet égard. 
1989, chap. 49, art. 47. 
48 (1) Quiconque participe à l'applicu-
tion de la présente loi, y compris toute per-
sonne faisant une inspection en vertu de la 
présente loi, et les membres du Conseil ou 
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the Board, shall preserve secrecy with 
respect to ail matters that corne to the per-
son's knowledge in the course of the person's 
duties, employment, inquiry or inspection 
and shall not communicate any such informa-
tion to any other person except, 
(a) as may be required in connection with 
the administration of this Act and the 
regulations or any proceedings under 
this Act or the regulations; 
(b) to the person 's counsel; 
(c) with the consent of the person to 
whom the information relates; or 
(d) to an employee of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations 
or to an employee of another ministry 
who requires the information in the 
performance of his or her duties and if 
disclosure is necessary for the adminis-
tration of this Act or any other Act 
and the regulations thereunder admin-
istered by the Minister. 
(2) The Ministry of Consumer and Com-
mercial Relations or another ministry may 
disclose information in its custody or contrai 
to an employee of the Board if, 
(a) the persona) information is reasonably 
required to verify the truth of the con-
tents of an application for, or an appli-
cation for renewal of, a licence or to 
verify the truth of any other informa-
tion supplied in support of any such 
application; or 
(b) the Ministry or agency of the Ministry 
has reasonable grounds to believe that 
the persona) information is relevant to 
a person 's qualification to hold a 
licence. 
(3) No person to whom subsection (1) 
applies shall be required to give testimony in 
any civil suit or proceeding with regard to 
information obtained by the person in the 
course of the person's duties, employment, 
inquiry, investigation or inspection except in 
a proceeding under this Act or the 
regulations. 1989, c. 49, s. 48. 
49. A statement as to, 
d'un de ses comités, conservent le secret à 
l'égard des questions dont ils prennent con-
naissance dans l'exercice de leurs fonctions, 
au cours de leur emploi ou au cours de l'en-
quête ou de l'inspection et n'en divulguent 
rien à qui que ce soit, sauf dans les cas 
suivants: 
a) l'application de la présente loi et des 
règlements ou une instance introduite 
en vertu de la présente loi ou des 
règlements les y oblige; 
b) il s'agit d'une divulgation à leur avo-
cat; 
c) ces personnes ont obtenu le consente-
ment de la personne à qui s'applique 
le renseignement; 
d) il s'agit d'une divulgation à un 
employé du ministère de la Consom-
mation et du Commerce ou d'un autre 
ministère qui a besoin du renseigne-
ment dans l'exercice de ses fonctions 
et la divulgation est nécessaire à l'ap-
plication de la présente loi ou de toute 
autre loi et des règlements pris en 
application d'une de ces lois dont l'ap-
plication relève du ministre. 
(2) Le ministère de la Consommation et 
du Commerce. ou un autre ministère peut 
divulguer un renseignement dont il a la garde 
ou le contrôle à un employé du Conseil dans 
les cas suivants : 
a) il est raisonnable de considérer le ren-
seignement personnel comme néces-
saire pour vérifier la véracité du con-
tenu d'une demande de permis ou de 
renouvellement de permis ou pour 
vérifier la véracité de tout autre ren-
seignement fourni à l'appui d'une telle 
demande; 
b) le ministère ou un de ses organismes a 
des motifs suffisants de croire que le 
renseignement personnel a trait aux 
qualités requises de la personne pour 
être titulaire d'un permis. 
(3) Aucune personne visée par le paragra-
phe (1) ne doit être tenue de témoigner dans 
une action civile ou une instance en ce qui 
concerne les renseignements qu'elle a obte-
nus dans l'exercice de ses fonctions, au cours 
de son emploi ou au cours d'une enquête ou 
d'une inspection si ce n'est dans une instance 
introduite en vertu de la présente loi ou des 
règlements. 1989, chap. 49, art. 48. 
49 Est admissible en preuve et constitue 
dans une poursuite, en l'absence de preuve 
contraire, la preuve des faits qui y sont énon-
cés, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qua-
lité du registrateur ni l'authenticité de sa 
signature, la déclaration qui contient des ren-
seignements provenant des dossiers tenus par 
Idem 
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(a) the licensing or non-licensing of any 
person; 
(b) the filing or non-filing of any docu-
ment or material required or permitted 
to be filed with the Registrar; or 
(c) any other matter pertaining to licens-
ing, non-licensing, filing or non-filing, 
containing information from the records kept 
by the Registrar under this Act purporting to 
be certified by the Registrar under the seal of 
the Board is, without proof of the office or 
signature of the Registrar, admissible in evi-
dence in any proceeding and is proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
facts stated therein. 1989, c. 49, s. 49, 
revised. 
50.--{l) A notice, order or other docu-
ment under this Act or the regulations is suf- . 
ficiently given, served or delivered if deliv-
ered personally or sent by first class mail 
addressed to the person to whom it is to be 
given, served or delivered at that person's 
last known address. 
(2) A notice, order or other document 
sent by first class mail in accordance with 
subsection (1) shall be deemed to be given, 
served or delivered on the fifth day after the 
day of mailing, unless the person to whom it 
is sent establishes that the notice, order or 
other document was not received until a later 
date because of absence, accident, illness or 
other cause beyond that person's contrai. 
1989, C. 49, S. 50. 
le registrateur aux termes de la présente loi, 
qui se présente comme étant attestée par le 
registrateur et revêtue du sceau du conseil et 
qui a trait à l'un des faits suivants : 
a) la délivrance ou la non-délivrance d'un 
permis à une personne; 
b) le dépôt ou le non-dépôt d'un docu-
ment ou d'une pièce qui doivent ou 
peuvent être déposés auprès du regis-
trateur; 
c) tout ce qui se rapporte à cette déli-
vrance, à cette non-délivrance, à ce 
dépôt ou à ce non-dépôt. 1989, chap. 
49, art. 49, révisé. 
50 (1) Les avis, ordonnances, ordres ou 
autres documents prévus dans la présente loi 
ou les règlements sont dûment donnés, signi-
fiés ou remis s'ils sont remis à personne ou 
envoyés par courrier de première classe à la 
dernière adresse connue du destinataire. 
(2) Les avis, ordonnances, ordres ou 
autres documents envoyés par courrier de 
première classe conformément au paragraphe 
(1) sont réputés donnés, signifiés ou remis le 
cinquième jour après la date de la mise à la 
poste, à moins que le destinataire ne démon-
tre qu'il n'a reçu le document en question 
qu'à une date ultérieure par suite de son 
absence, d'un accident, d'une maladie ou 
d'un autre motif indépendant de sa volonté. 
1989, chap. 49, art. 50. 
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